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C O r - d C E R X A O O 
"SUUM CU1QUC" 
A 
CÓMO S E D E R R O C H A 
' Tas (ílasos d^l María» nucieron 
: libros, vivon Ubivs, y prefieren la muerto 
¿ l a pérdjelo »u «ucrido libertad. 
Andrés Manjón . 
Tn Prensa del i rus l anda estos dms hin-
cando el perro con las. visitas a Palacio. 
Uno de los diarios del trust canta un 
himno al Sr. Cossío. himno que sabe al 
! rnscchero. Este es el segundo gol-
re S s a de la Editorial da á la 
Pcdaoogía, y esta es también la segunda 
ve/ eme esa ciencia traspasa los umbrales 
'del Regio Alcá/.ar; pero ambas veces re-
presentada por una sola y misma opi-
lüon, la de la Institución liore de euse-
Cuando el Sr. Altamira volvió de Amé-
rica republicano como el Sr. Cossío, fué 
presentado en Palacio, y de esta visita y 
del movimiento de la misma Prensa, sur-
gió la creación de la Dirección general 
de Instrucción primaria; los resultados 
prácticos que esc Centro lia dado á la 
enseñanza primaria, además de los que 
consignados están en los presupuestos, 
también lo está en la Prensa toda, y más 
que en ninguna parte, lo está en la opi-
nión del Profesorado primario, que pien-
sa y siente por su cuenta. 
. Nosotros no hemos de discutir ahora 
los méritos personales de los Srcs. Cossío 
y Altamira, en sus obras de crítica de 
Arte y de Historia están consignados cla-
ramente; lo que no está tan claro es la 
obra de Pedagogía práclica de dichos se-
ñores, para que ellos solos tengan en Es-
paña el monopolio de una ciencia tan 
heterogénea y complicada como es la 
ciencia de la educación. 
Entre nosotros existe un hombre que, 
sin haber consumido personalmente una 
sola peseta del presupueslo; sin haber 
traspasado jamás las fronteras españolas, 
ni los umbrales de regias moradas; sin 
abandonar su cátedra de Derecho ni un 
solo día, ni pertenecer á la Sociedad de 
«bombos mutuos», su fama de excepcio-
nal pedagogo ha traspasado las fronte-
ras de su Patria, y, sin embargo, igno-
rado, perdido en la selva colosal de su 
obra, pasa desapercibido para los perió-
dicos del i r u s l , y lo que es más triste, 
para los que pretenden saber y aun ma-
nejar la educación en España. 
Este hombre insigne es D. Andrés 
Manjón. 
Vergüenza, y muy grande, es que haya 
'necesidad de recurrir á documentos ex-
tranjeros para saber quién es ese español 
que se llama "Manjón. 
Mr. Edward Pceterá, jefe de Bu icau 
International de Docuinentation £(/<(- , ,•/. 
i'^z en el Aclc el d ó c u w e n t s n ú m . o, m s 
describe cómo el padre Manjón fundó sus 
Escuelas, cómo esa obra es uno de los 
«mejores y más perfectos modelos de la 
escuela moderna)); de este folleto se lian 
hecho ediciones en inglés, en aíemán y 
en español; en esos documentos se hace 
ün elogio extraordinario v verdaderamen-
te merecido de L 'Eco le Nouvelle en L s -
pagne, y de estos elogios, ni la Prensa 
m los mercaderes de Pedagogía se han 
tiecho eco. ¡ Para qué ! Era una obra cs-
pauola; para ciertas gentes, nada hay 
bueno cu esta pobre nación, á la que sólo 
fe "om^ra cuando se pretende denigrar-
ía ó poner en ridículo sus fuerzas contri-
tmtivas, que, aun siendo pobre, alimenta 
tan espléndidamente á muchos de sus 
censores. 
El diario del trust á que nos referimos, 
í>ara que se vea más clara la marca de 
labnca, „os habla de que el Sr. Cossío 
**Pt,S0 a S- M . el estado de Bulgaria, de 
m presupuesto de Instrucción pública, 
blo. ^ 1 ; 0-C- -bl,cniprc hablando de puc-
sVv, 1UÜS' de paíscs vencedores. 
nmú 11 y - , de quc cn tl"ecc años aquí mb]Cn sc hail amnemado 46 ^ 
no m cCH « W e s t o , y je diría cómo 
ne^ sr ' rV 'y,111 P a r í de csos 40 milló-
p S e S f fnCnb A ^ i ' ^ r a c i ó n é lus-
^omo hn c"seilan^. mientras ahora, 
' m h ! prCSidcmc Consejo. i2.ooo cs-
liue cenar la mitad 
m é ^ ^ ^ r ^ ,a ih '^ración y 
u h • hv" ? nnCÓn (le E s » Q ^ . existía 
^ ^ o j e s i n t e r e s a ^ . , que con sus 
auicho ! nn nalcS' y Con llíla cantidad 
e a s í r o . r orBir .la S r - c o ^ 
meo] el pa e v CCa' dC Muse<> ^ 
"na i i sti ,,HA Manjón ha creado toda 
^ e ñ a n ^ T cu1;; t0dü .UU ™tQm* dc 
Uama lás TTc , 0Sa insllt"eión que sc 
''a":lo ritos "b'18 deI Avf Mar^ ^ 
h a « P r o p a g o l v T ' ' Í n * 0 * W * * * 
Uülá y otraf níl f Y*1*11™' Huelva, Se-
cn la S IX)blf,011^( en donde, como 
^ i S & c l e est?s tres capitak's' 
Runuuc"! d,cl5 esc"elas, en las que sé-
& S t l ™ e ^ (JUC trasponiendo las • '^kds patrias. 
So h ^ U r ^ auntc"andoS. M . lo supiera, 
fe S n - ^ ^ dcl Sr- Cossío. como 
5cño o. a la ^Paícialíclad de cticli?s 
^ c t Z ^ o l f 0 1 ' á todo } * ^ <* 
Paljle S cosas scna h;u'10 GUl-
y s ó b ^ T 8 e * t é W m s mas m m 
que 'o " Cl lniSt Cl m ^ n i c I.árraí1), 
tomó l l n0CC ^J0 Cl ^-liculista ..o lo 
c S t t D ' a " " dB ' S ^ m v que m v 
i . f i e m o s nosotros. • ,i r •. \ m 
^'cc el del trust: • 
. " á s c i r o s recordamos con pena que al 
discutirse cl último presupuesto del par-
tido conservador, siendo ministro de Ins-
trucción pública el Sr. Rodríguez San 
Pedro, quisieron los liberales que se pre-
supusieran cinco millones de pesetas más 
para ineludibles .servicios docentes. En-
tonces el diputado que llevaba la voz del 
Gobierno para admitir ó rechazar eÜaien-
das en dicho presupuesto parcial, se le-
vantó un día para decir que, no cinco mi-
llones de pesetas más, sino ni siquiera 
cinco pesetas más, presupondría el Ga-
binete conservador para los servicios do-
centes,)) 
Perdone nuestro colega; lo que sucedió 
cn la sesión del 30 de Diciembre de 1909, 
fué lo siguiente: 
Cuando cl Sr. Canalejas y los republi-
canos hacían una feroz obstrucción á los 
conservadores, y á las doce de la noche, 
cuando la sesión permanente, se levantó 
D. Melquíades Alvarez, y con ademanes 
descompuestos, pidió que sc consignaran 
cinco millones más para Instrucción pú-
blica; entonces, el Sr. Rodríguez San 
Pedro, le interrumpió diciéndole: ((Díga-
me S. S. en qué los van á gastar, y yo 
rogaré á la Comisión que se sirva admitir 
la enmienda.» Esto fué lo que ocurrió, 
y no hubo más, porque entonces, como 
ahora, los liberales piden dinero sin que 
en un principio sepa nadie en qué se va 
á gastar. ¿Pues qué, no se ha consignado 
en el Diar io de Sesiones del Senado esta 
misma verdad, y no se ha podido saber 
para qué eran muchos de los créditos ex-
traurdinarios y aún ordinarios? 
No queremos deprimir á nadie, ni mer-
mar los méritos de nadie, pues profesa-
mos el principio de que cuanto más val-
gan los españoles, más valdrá España; 
ffero queremos y deseamos que se haga 
justicia, >• (pie ésta sea verdaderamente 
distributiva, pero no que se realce á unos 
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POR T E L É G R A F O 
C l f f i r r o c a r r i l d i r e c t o . 
V A U - N C I A 20. 20. 
l í oy , y cu los salones dcl Ateneo Mer-
catitU, se. lia reunido la Asamblea de los 
gremios para tratar del asunto del ferro-
can i l directo Madrid-Valeneia. 
La pasividad del Gobierno excita cada vez 
m á s los ánimos. 
La Asamblea acordó que el martes se cie-
rren todos los comercios, talleres y fábrieas, 
y además , daránse de baja cu la contribu-
ción si el Gobierno no aecede á las prcteu-
sionss de Valencia. 
Una Comisión de asambleís tas visitó á 
las autoridades, dándoles cuenta de los 
acuerdos tomados. 
E l j íohernador civi l indicó á los visitan-
tes cuál era el carácter legal y la transcen-
dencia de tales acuerdos, aconsejándoles pru-
(Kneia y calma, y advirt ióles que él cum-
pl i rá cn todo momento con su deber, garan-
tizando el funcionamiento de los servicios 
públicos para asegurar las subsistencias y el 
ordrn. 
E l alcalde accidental manifestó que como 
autoridad se daba por enterado de los acuer-
dos adoptados por la Asamblea, acuerdos 
que, como particular, suscribía desde luego. 
El martes por la noche y el miércoles por 
ta mañana no se publicarán los periódicos 
diarios. 
Estos acuerdos quedarán sin efecto si los 
comisionados que se encuentran en Madrid 
comunicaran mañana noticias favorables.^ 
Los gremios cont inúan reunidos en sesión 
permanente. 
I n a u g u r a c i á n c3e u:i a l t a r . 
En la iglesia de San Lorenzo, de los 
padres Fránciseanos, se' ba inaugurado u n 
altar con la imagen de San Francisco. 
Con tal motivo se han celebrado bo}' so-
lemnes íiestas, á las que concurrieron mu-
chos fieles. 
E l altar es una verdadera joya de arte. 
DE 
GENTES_P0LÍT1CAS 
Ü M RECLUTA MUY TRABAJOSA 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 20. 13. 
M . tíourgeois ha neliUisado encarj-arse de la 
cartera de Negocios Extranjeros que se le 
ha ofrecido. 
Asimismo, M . Delcass^ se ha negado á 
continuar en el Ministerio de Marina ó á 
encargarse del de la Guerra, como se le ha 
propuesto, á pesar de las vivas instancias de 
M . Briand, apoyado por M . Fallieres y Poin-
earé. Los dos se excusan diciendo que su sa-
lud muy quebrantada, les impide aceptar el 
cargo. 
Por escrúpulo y delicadeza, M . Lebrun no 
acepta tampoco la cartera de la Guerra. 
A pesar de estas dificultades, el presiden-
te M . Briand cree poder contestar definiti-
vamente esta tarde, á M . Fallieres, dándole 
cuenta de sus gestiones. 
t-o qua dioe y h a c a R3. B r i a n d . 
PARÍS 20. 14,20. 
E l presidente encargado ha celebrado hoy 
varias entrevistas con Poinearé y Jounard, 
ex gobernador general de Argelia. 
A los periodistas que le interrogaron so-
bre la marcha de la política, les dijo: 
«Verdaderamente no ha ocurrido nada pa-
ra que el Gobierno dimita. 
Sólo ha cambiado, su jefe. 
Y este jeíc eneiila aún más que nunca con 
ta mayoría de ambas Cámaras , ya que hanj 
sido éstas las que le han votado para'Presi-j 
dente de la "República. 
.• Quiero tener, en el Gobierno que se for-
me, el maj'or número posible de ministros ' 
del Gabinete anterior. 
Pero M . Bourgucois, alegan do su mal es-i 
tado de salud, se niega á encargarse del M i - j 
nisterio de Negocios Extranjeros. 
"M. Lebrun dice que no quiere continuar 
desempeñando la cartera de Guerra. 
M . Delcassé, ministro de Marina, desea 
descansar. 
I/e ha pedido reemplace á Lebrun en Gue-
rra, 3' se ha negado. 
Sin embargo, no habrá más miuistros nue-
vos que los estrictamente indispensables.» 
Bstippcsíorsoa da u n a m a d r e . 
PARÍS 20. 
He acpií como refiere Mad. Poinearé, ma-
dre del nuevo Presidente de la República, sus 
impresiones del día de la elección: 
«Después ele almorzar, m i nuera, que ine 
trata con todo cariño y á quien yo quiero,co-
mo á una verdadera hija, vino á buscarme. 
Juntas fuimos á la calle del Comandante 
Marchand, donde encontramos á mi segundo 
hijo, Luciaíio, su mujer y algunos ín t imos . 
Toda la tarde la pasamos en el despacho de 
Raimundo, temblando cada vez que el timbre 
del teléfono sonaba. 
Todos es tábamos allí, junto al aparato, el 
oído alerta, esforzándonos po í adivinar las 
palabras que vibraban cn la placa. 
La comu.nicación t e r m i n a ^ todos, impa-
cientes, queríamos enteramos á la vez... 
E l tiempo transcurrido entré , el" primer es-
crutinio, y el segundo, nos pareció largo, muy 
largo... . 
¡ No 'pod íamos apartar los. ó jos del reloj! . . . 
¡Qué lentamente rodaba cl ininutero! 
Maquinalmente, cada cinco minutos, m i 
hi jo Luciano sacaba su reloj del bolsillo. Nos-
otras estábamos nerviosas, inquietas. 
No podíamos pensar en otra cosa que en 
aquella que nos preocupaba tanto; es decir, 
lo que estaba pasando cu aquellos momentos 
en el palacio de Versalles. 
¡Al fin supimos!... Entonces... ¡Oh, enton-
ces!... Mis hojos estaban, arrasados en lágr i -
mas y mi pensamiento evocó el recuierdo de 
m i pobre marido, que hubiese sido tan feliz 
en aquel instante por el tr iunfo de su hijo y 
que hubiese también llorado conmigo!. . .» 
DESDE MARRUECOS 
Lfl OCUPACIÓN DE UN CAMINO 
POR TELÉGRAFO 
TÁNOICR 20. 
El genciial francés M . Dalviez, al frente de 
una cohmnia de 600 hombres, ha desembar-
cado en Mazagán. Su propc>sito, obedeciendo 
ordenes superiores, es la ocupación del cami-
no de Mazagan á Mogador. 
Coa la expedición llegaron pertrechos m i -
litares, en gran cantidad; pero no han podi-
do desembarcar por impedirlo el estado del 
mar. 
— ü n grupo de corresponsales europeos, 
que quisieron llegar á Mogador desde Saffi, 
para enviar á sus periódicos informaciones 
directas de aquella plaza, fueron sorprendi-
dos por una partida de kabi leños, que les ata-
caron íur iosameníe á la mitad del camino. 
Los periodistas, espoleando sus 'caballos, 
retiocedieron hacia Saffi, siendo perseguidos 
por sus agresores, que quer ían apresarles an-
tes de llegar á la ciudad mencionada. 
m s perseguidores, pertenecían á la turba 
de partidarios de E l Hiba. 
Medio extenuados por el enonne esfuerzo 
realizado, los periodistas pudieron, a l fin, en-
trar nuevamente en Saffi, sin sufrir daño al-
guno. 
Ilasla llegar á medio ki lómetro de las pr i -
im ras casas de Saffi, no desistieron los perse-
guidores de su caza. 
—El temporal, según noticias que se reci-
ben de Laratche, ha destruido una gran par-
te de las obras cfel nuevo muelle, en una ex-
tensión de cerca de 20 metros. 
Hasta que él temporal amaine se ha sus-
pendido la entrada de vapores, á fin de poder 
determinar si lá violencia del mar ha arras-
trado hasta la barra grandes bloques dtesapa-
reeidos de cemento armado, lo cual 110 puede 
hacerse sino mediante sondeos, que el ac-
tual estado del mar imposibilita en absoluto. 
—En Alcazarquivir y en Larache se es tán 
realizando^ á^toda prisa, obras notables de 
urbanización é higienización. 
Cada día es mayor la población europea de 
dichas ciudades. 
—Un indíg-ena, enviado por el cónsul de 
Francia en Te tuán , ha partido hacia la kabi-
la de Sexaguen, para adquirir detalles acer-
ca de la pr is ión de un súbcliito francés, l la-
mado Privas, por cuya libertad le espera la 
pens ión de u n a fuerte suma de rescate. 
brar con gran solemnidad el aniversario de 
la ins tauración de la Repúbl ica en España , 
como protesta de la visita del Sr. Azcárate 
a Palacio. 
También se proponen aliarse para luchar 
en las p róx imas elecciones. 
Un i n c e n d i o . 
En una fábrica de papel situada en el 
termino de Val de Viaña (Gerona) se i n i -
ció hoy un formidable incendio.. 
Las llamas adquirieron en pocos momen-
tos gran magnitud, por haberse declarado 
el siniestro en el secadero de papel. 
Pudo ser sofocado después de grandes tra-
bajos. 
Las pérdidas materiales son impor tan t í -
simas. 
L a s O f f s o n i s í a s eS® ¡Bilbao. 
Los orfeonistas bi lbaínos estuvieron hoy 
en el Círculo tradicionalista, donde fueron 
espléndidamente obsequiados. 
P a r a e v i i a r á n c i d a n f e s . 
Comunican de Manresa que aquella Cá-
mara de Industria y Comercio ha convoca-
do á una reunión á las entidades del país 
para tratar de las p róx imas luchas electo-
rales. 
Se proponen ponerse de acuerdo para evi-
tar, en lo posible, desagradables incidentes. 
lün ©asiaoáeir'i©. 
_ En el salón del Casino del Liceo se ve-
rificó hoy un concierto para dar á conocer 
varias obras musicales del maestro Guridi , 
director de la masa coral bi lbaína. 
Los profesores de la orquesta del Liceo 
interpretaron la eomposición A s i cantfln. los 
fliños, inspi radís ima y genial creación. 
E l maestro Guridi i'u'¿ muy aplaudido. 
Los coristas bilbaínos contralto señori ta 
Tellaeche, t iple señorito. Sauz, tenor señor 
Ibáñez y bar í tono Sr. Barrena, cantaron 
luego trozos de ópera, zortzikos y otros 
aires vascongados, siendo t ambién mu}' 
aplaudidos. 




P r o b a b í e c s s m n n s g c i é n 
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POR T E L É G R A F O 
C e n t r a la b l a s f e m i a . 
MALACA 20. 16,10. 
En Vék-/. Málaga se ha celebrado un gran-
dioso m i t i n contra la blnsíemia, que ha re-
sultado un acto imponente y majestuoso. 
Los oradores fueron recibidos con el ma-
yor entusiasmo por el vecindario, que los 
escol tó, v i toreá lid oíos. 
E l Sr. Señante fué recibido por las auto-
ridades locales, Comisiones mitr idísi inas de 
católicos de los pueblos próximos é inf in i -
dad ile amigos políticos y particulares. : 
f%\ mi t in se celebró con una concurrencia | 
superior á toda ponderación, en la que ha-j 
bía personas pertemru'ntes á todas las c l a -
ses sociales. Había también infinidad de! 
obreros. 
Presidió el vicario, Sr. Pérez Guzman, | 
hapicndp uso de lá pdabra el presidente! 
del Círculo Católico, cl director de Kl Dia-
rio ín tugr is tá i 1). Knrique l íue l in ; el direc-
tor de las Escuelas dcl Ave María y el d i -
putado á Cortes por Azpcitia, D. Manuel 
Señan te . 
El vSr. Señante hizo un admirable y fell-
císimo discurso, condenando enérgicamente 
lii blasfemia, 110 sólo en la plaza pública, 
sino cn la ley y cn cl Parlamento. 
A l terminar su notable discurso, el audi-
torio 1c aclamó, haciéndole una ruidosís ima 
ovación. 
Después del mi t in , varios amigos ín t imos 
del Sr. vSenante le obsequiaron con una co-
mida ín t ima . 
Bens3lc3ón do unos ftalleres. 
Esta mañana se ha verificado, con loda 
solemnidad, el acto de bendecirse los nue-
vos talleres 3' la roíaliva adquirida por el 
periódico c:ilólico Decusa. 
Dió la bendición cl cxcelentísinio señor 
Obispo de la diócesis, (pie pronunció des-
pm's sent id ís imas y elocuentes palabras, 
contestadas, no menos elocuentemente, pol-
los Sres. Hi ie l in , .Semuite y. director del pe-
riódico. 
Para cl solemne acto habíase iinprovis ido 
con nnicbo pfiiafefi un artísíico aliar, hecho 
con útiles de ¡mpi.enla, y en el que se co-
locó una imagen dcl Sagrado Corazón de 
Jesú& 
: ,La'Coi¡ciirriM!,;ia. que fué nnincrosá y muy 
iefcetag p r o r uiupi/! pm vivas ca!ur"SoS al 
Papa y al (feiíip.o, . . 
j Se envió á Roma un respeluo.so-yu Aita l 
telegrama de adhesión. 
PARÍS 20. 22,50. 
Briand cree que el Gabinete estará consti-
tuido mañana por la tarde. 
La designación de los tres titulares, á las 
carteras, interesando la defensa nacional, cau-
t ivó muy particularmente la atención de 
Briand, que 110 quiso basarse únicamente so-
bre consideraciones políticas. 
Briand recibió la seguridad de (pie Jounard, 
que fué gobernador de Argelia, aceptaría la 
cartera de Negocios Extranjeros. 
Ofreció la de Guerra á Etienne, e:x minis-
tro de la Guerra en cl Gabinete Rouvier, cn 
el momento de la Conferencia de Algeciras, la 
de Marina á Paudin, ex ministro de Trabajo-1 
públicos. Otras carteras serían confiadas á 
Barthou y Jeanmorel, ex miuistros. 
La composición probable del Gabinete se-
ría la siguiente: 
Presidencia é Interior, Briand; Justicia, 
Barthou ¡ Negocios Extranjeros, Ribot ó 
Tonnard ; Guerra, Etienne•; Marina, Pierre 
"P.audin; Hacienda, Klo tz ; Instrucción, pú-
blica, Steeg; Trabajos públ icos , Juan Du-
p u y ; Comercio, Juan Morel ; Agricul tura , 
Eernand David ; Colonias, Guisthau; del 
Trabajo, Rene Bernard ; Subsecretaría de Co-
rreos, Chaumet; Subsecretar ía de Bellas Ar-
tes, Berard. 
e 
H O M A 
P O R T E I . l í O R A F O 
ROMA 20. 21. 
OsSi'rvjtore, respondiendo á la Prensa l i -
beral, que decía que el Vaticano quería con-
quistar al nuevo Pres ídeme, I 'oincaré, dice 
que en el ar t ículo de referencia no se ocul-
taba la satisfacción ante un cambio en la 
política radical francesa en beneficio de la 
cansa de la Iglesia. 
La Congregación del r i to la l ino se ha 
ocupado de la provisión del vicariato de 
Lvbia y do los titulares de la diócesis de 
Tr ípol i . Hl Capítulo prosentó á Su Saati-
d.ul dos auillus, pava su b e n d u i ó n . qm- I n n 
de • entregarse á los nuevos A r/oiii '. M S . 
El l 'ontíüco ha recibi'.io á -V olí J i 'ow, 
.ministro de- Estado alemán. Ps íc ví uó d e -
pués al 'Sr. M e u y del V a l , 
De la revista La Acción Social Navarra. 
ttP&s' Sos p o b r e s . 
El Cardenal Casetta poseía grande exten-
sión de terrenos en las cercanías de Roma. 
Y ¿saben mis lectores lo que ha hecho el 
Cardenal ? ¡ Ah í es nada ! Repartir gratuita-
mente entre los campesinos lotes de terre-
uo, dándoles además los materiales necesa-
rios para edificar sus viviendas. 
Canalejas, enemigo de los latifundios, 
ten ía una porción cíe propiedades y hasta 
la fecha no se ha repartido ninguna, que 
sepamos. 
Pablo Iglesias tiene bonitas fincas en E l 
Escorial y no ha soñado en desamortizarlas 
para fundar una colonia obrera. 
Y Lerroux y Melquíades Alvarez... 
¡ Adivinamos el estupor de esos señores 
cuando se enteren de la corazonada del Car-
denal romano! 
Pero lo m á s curioso del caso es que los 
propietarios de Roma, en vez de abrir sus-
cripciones para levantar una estatua al da-
divoso Cardenal, le han denunciado al Papa, 
acusándole de fomentar con los hechos las 
teor ías sociales... 
P ío X llamó al Cardenal y le dijo: 
«Vuestras teorías son las de Cristo, y por 
ello apruebo 5' aplaudo cuanto habéis hecho 
en favor de los pobres labradores.» 
Y cosa rara, los .Sres. Franchi y Tedes-
chi , dotados de t án exquisito olfato para 
saber todo lo que se guisa en el Vaticano 
y hacerlo comidilla de los lectores de A B C 
y E l hnparcial, no se han enterado antes 
de esc rasgo del Papa. 
N i tampoco del donativo de 10.000 liras 
que ha hecho á los damnificados en el ci-
clón de Filipinas.. . 
¡ N i de m i l otras cosas que podían y de-
bían saber!» 
P O R T K I , á O R A F O 
BARCELONA 20. 18,10. 
Cont inúan los trabajos para conslituir, 
con fines electorales,, un. bloque ele las de-
rechas, formado por conservadores y ja i -
mistas. 1 1 ' 
Los regionalistas 110 han acordado aun 
á quien han de sumarse en las p róx imas 
elecciones. 
Se sabe positivamente que en Vich y 
Manresa lucharán unidos los conservadores 
v iaimistas. . 
Los radicales de dichas poolaciones pro-
Ycctan formar un bloque liberal. 
El Progreso de hoy dice que ante el pro-
bable bloque de conservadores y jailhistas, 
hay que pensar en formar otro bloque libe-
ra l , sin distinción de matices. 
Casi ta a3 gofeornador'. 
Til alcalde v teniente de alcalde de B i l -
bao han visitado hoy al gobernador, corres-
pondiendo á la visita que les hizo ayer d i -
cha autoridad. 
En Alcalá de Henares contrajeron matri-
monio la señorita María del Carmen Ci-
fuentes y el capi tán de Estado Mayor, don 
Jul ián Fernández Quintero. 
- - E n la p róx ima primavera celebraráse en 
Par ís , el enlace de la señori ta Germaine Fa-
vraud y el ingeniero director de â estación 
vinícola del Puerto de Santa Mana, D . Fé-
l i x Sancho Peñasco. 
—En Ferrol se ha efectuado la boda ele la 
señori ta María del Pilar Franco Salgado-
Araujo y el teniente de navio, D . José Con-
treras. 
En ía Embajada inglesa. 
Celebróse ayér noche en la embajada in-
glesa el banquete con que sir Mauricio y 
lady de Bunsen, obsequiaron á los Infantes 
Don Alfonso y doña Beatriz. 
La mesa estaba adornada con profusión 
de claveles rojos y blancos y cuatro grandes 
candelabros de plata, y el comedor con mag-
níficas plantas. 
A la derecha del embajador tomó asiento 
la Infanta doña Beatriz, y á la derecha de 
S. A . , e l duque de Alba, la marquesa de 
Quirós , el ayudante del Infanté D . Alfonso, 
D . Luis Moreno Abella, y Mme. Lermon-
toff; y á la izquierda, la embajadora de Ita-
l ia , condesa Bonin Lougare; el marcpiés de 
Quirós , la marquesa viuda de Iío3'OS, el 
Sr. Alcalá Galiano y Mme. Vieugué , esposa 
del encargado de Negocios de Francia. 
La embajadora de InQ'laterra daba su de 
recha al Infante D . Alfonso, sentándose á 
continuacióai la duquesa de Sotoma5ror, ex 
ministro Sr. Gsma, dama particular de la 
Infanta Beatriz, señora viuda de Ruata; 
M . Lermontoff y condesa d'Orsaj'-, hermana 
de la embajadora de Alemania; y á la iz-
quierda de lady de Bunsen el embajador de 
Ital ia, la marquesa de Valdeolmos, el en-
cargado de Neg"ocios de Francia y la señora 
de Alcalá Galiano. 
Las cabeceras ocupáronlas los secretarios 
de la embajada, Mr . Hcrbert y Mr . Rams-
den. 
Mañana , fiesta de San Vicente, már t i r , ce-
lebra sus días la condesa viuda de Caspe. 
Deseárnosla m i l felicidades. 
tasoaa 
P O R T E I . K G R A K O 
U;3 C © es 93 M s « . 
PARÍS 20. 12,30. 
E l Automóvi l Club Francés v la Sociedad 
general de Automóvi les , han abierto un con-
curso para premiar, la invención de un car-
burador que permita el empleo de una sus-, 
tan cía más barata que la gasolina. 
Esto concurso ha sido motivado por las 
continuas quejas de los automovilistas sobre 
la carestía de tal cuerpo. 
Los socios del nuevo Círculo tradiciona-
lista de Cracia se reunieron hoy en ban-
quete para solemnizar la inaugurac ión del 
mismo. ' . 
(v'omnnican de Granollers que anoche sc 
••ÍTÍ!' ó, sin. incidentes, una velada necro-
W i c a en c'. CV'uro de un ión liber'ál, á la 
üP-morm del socio (pie á principios del año 
..HiUiio! murió durante la colisión habida 
cnl'.c j vui- slvs y republicanos. 
'* ¡vvsiria íleS Ss*. flzeárate. 
• j í c i iou x.s'is y los • republicanos que 
feí^&íí 4 ;•>• . .;: ,5 i melón ^ pro^m.en, ^ l e * 
PARÍS 20. t$. 
E l Ministerio de Agricul tura lia comunica-
do la evaluación anual de cosechas. 
El primero de Enero estaban sembradas 
6.300.220 hectáreas de t r igo de invierno, con-
tra 6.314.100 en 1912 en igual fecha, y 825,33 
hectáreas de avenas de invierno, contra 
801.300 en 1912. 
Condición promedia de los trigos: 71 contra 
79,4, en 1-912, y 60,2 en i q t i , y de las avenas, 
73 contra So,o6, en 1902 y 62,3 en i g n . 
L a im?oír te ú ® assaa h e r e s í í a . 
PARÍS 20. 22,15. 
Dice Lf l CrOix que ha fallecido, víct ima 
de su deber, la joven religiosa Elziar, de 
veintisiete años , condecorada con la meda-
l la 'de plata de las epidemias por sus bené-
ficos servicios. 
l ia muerto del tifus, contraído en el Hos-
pital de Saint-Dieu curando tíficos. 
El Prelado, cl alcalde, nuinerosos médi -
cos' V u n gran gentío han acudido al en-
tierro en manifestación de duelo. 
B o d a s ei@ « r o . 
PARÍS 20. 23. 
El Obispo de Orleáns ha asistido á la 
eclóbracióu de las bodas de oro del obrero 
ebanista Jules IVxWy, descendiente de Pedro 
de Arco, •hermano lie la heroína juana. 
F R E N T E Á L A V E R D A D 
Los conílictos ontro el capital y d t rabajo son Mm 
pre uctua-les, respondón á una derivación do la luch» 
econóniioa, omla día más empañada, y no .vprmm-
tan, al e-aho, más qno un fenómeno social, entre lo» 
uiuchos fcmmionos do osa índole que hmm do ;i<lini-
tir, si no como «males nccesjíKios», coiao mal.-s, aí 
monos, que no son susceptible de una cura rachoal, 
amo de una lerapéuüea .sinlomáíie.a y paliativa... f, 
la hora presente, detormiu.ulas peticiones do los obro-
ros del ramo de construcción dan orioea á un «lock 
out», ó sea dicho en casfélíano, que es más cómodo 
y más razonable, al «despide?» de esos tííireros po) 
parte do los patronos. 
Aquí, una gran parto de la Prensa industrial, Pren-
sa do puro negocio, tiene, por oOsfcnmbw) a;>o,v o- sibíiv-
pro á los obreros, cuando tienen ray.ón los obreros 
y... cuando no la tienen. Escribir «J¡ar:v la, gak.na», 
podrá no ser serio, podra hacerse en detrimento do lá 
verdad y do la justicia ranchas veces; pero no cito 
duda do quo es «práctico». Lá multitud siigiwtioo 1-
ble y pronta á rendirse á los halagos, sobre todo 
cuando se lisonjean sus pasiones y sus vicios, tiems 
y tendrá siempre, si,no la fiiei-sja del derecho do la 
razón "y do las mentalidades Cultivadas, la fuera» 
aritmética del número,: de la unidad sCgiíidá de mu-
chísimos ceros, quo.se traducen para el «negocian!.,* 
en mil-es de «perras chicas» y do pesetas. 
Kl. libro «pcpnlarj» se vendo siempre. La obra dra-
mática «populachera», a mv siendo desde* id pajij , ie 
vista. literaHo, un soiemne churro, aican/.a un és-ftb 
grande, so hace mucha.s noches-y... llena de pe cFa? 
la.-taquilla y el bolsillo de los autores • 
En una palabra: el 'pueblo sano, con un fondo in-
discutible de nobleza'y de bondad, por inculto y p.;f 
la inconsciencia quo so deriva de esa misma incul-
tura, es filón inagotable, quo explotan los «conducto-
res do miu hedumbros» y los cazadores do p-esetas. 
Haco unas horas, oía «Curro Vargas» a-tentamenlo 
de labios de un patrono, caballero sin tacha, y muy 
querido, por cierto, entro sus obreros, el vordadovo 
origen de estas diferencias entre los operarios (leí 
ramo de construcción y los representantes del ca 
pitál. 
«Curro Vargas», lo hizo observar, entro olra.s co 
sas, lo siguiente: 
Un «despido» de obreros supone, como os lógico, 
un «paro» do duración m&s breve ó más larga. 
Esa paralización perjudica al trabajo y al capital; 
pero no cabo duda que á este último en nroporíSonee 
muchísimo'mayores. ¿Lo que. on eélós raomontos so 
licitan los obreros (jornada de nueve horas en lug.u 
do diez), es tan excesivo y constituyo una poíicióa 
tan exagerada-, quo justifica un daño tan grande para 
los intereses de los patronos como el «lock-out»? 
Tja lógica, inspira esta- pregimta- ¿verdad? Pero la 
cuestión cambia do aspecto, cuando nos contesl m lo 
siguiente: 
—L08 patronos hubiéramos concedido lo q !e ahora 
se pido... Por lo que á los cerrajeros respe';! r, no ealw 
duda quo turnen razón. Poro los patronos están ya 
muy hartos de imposiciones repetidas y de huelgas 
como las de los soladores, enlar¡madores, etc.. etcéte-
ra, quo son «decretadas» en la Casa del Pueblo, gra-
cias á eso gran enemigo de los obreros, á ose eterm 
perturbador y explotador del trabajo, quo so llama 
Pablo Iglesias... ; 
Muy respetable es oí trabajo, muy digno de aten-
ción por todos estilos; pero no lo os morios o! capital 
ni son menos sagrados sus derechos. Y era. precisa 
demostrarlo, no á los obreros ¡pobres obreros!, sino 
á los que los empujan á. la rebeldía y á las imposi-
ciones más absurdas que la, solidaridad, como repro-
sentación do la fuerza cabo también entro Iris patro-
nos y conduce á esto que hoy sucedo, el «'ock-out» 
defensivo, estrictamente defensivo. 
En resumen: los patronos quo ya constituyen «La 
Fedoraición Patronal Madrileña», quieren concluir 
con determinados precedentes y con ciertas intolera-
bles imposiciones do la Casa del Pueblo, y corno 
ejemplo saludable han hecho osle «ensayo» do soli-
daridad. 
Mi amable interlocutor me hace un ruego, que, gus-
toso atiendo. Según él no es exacto quo loa patronos 
católicos hayan despedido á. sus obreros, que- como 
es sabido, ni pertenecen á la Casa de la calle ele T'ia 
monte, ni so declaran en huelga, ni tienen cajas de 
resistencia. 
Los patronos católicos, bien á pesar snyo, bar. vis 
to paralizadas sus obras «|H>r falta do ma(oriaies.>\ y 
no e« lo mismo. 
Resumiendo: Que el connicto actual ha do resol 
verso satisfactoriamente, y acaso á estas horas esk 
resuelto; pero que para el porvenir las cosas Quedar 
do muy distinto modo. 
Solidaridad á uri lado, solidaridad al otro, y ? 
baso do ésto un criterio do equidad y do jusí.ici.i 
para resolver todas las diforencias quo puedan pro-
son tarse. 
Pablo Iglesias está do pésame. Los obreros (.raba, 
jadores, quo tienen co'nc.iencin. do la rcali/hid y i'O 
admiten «a-rno» que los explote y so encumbro á rn 
costa, acaso estén do enhorabuena .. 
CURRO VARGAS 
PARÍS 20. 23,15. 
Esta mañana ha sido detenida una ban-
da de criminales, compuesta de tros bom-
bi es y cuatro mujeres. Lslas llevaban pues-
tas alhajas de gran valor... Los hombres He-. 
^.••j«qmrTm'ttEf.g«3aíWW^ » O • -&B*&ŜV¿3&zaitiM*Mi~m 
Ü S S X J S " J ? T . j & 
P O K T E L É G R A F O 
LEÍS wícftsssflas ú ® wsa l o c o 
VrnxA 20, i x . 
En Novesinia ('Herzegovina) un cabo d« 
Infantcrí.a, cn un acceso de locura, mató ayer 
disparando á diestro y siniestro su fusil, ó 
tres compañeros suj'os, é hirió á otros tantos 
LucgX) ma tó á un soldado de Caballería y 
prendió fuego al cuartel. 
Tras una resistencia desesperada, el loco 
fué muerto esta mañana . 
ÜPíijhadM€giae s n í a r - m o . 
YIKNA 20. 12,25. 
Til archiduqiMC Ranicro está eiifcrrno, ÍÜS-
pilando su estado honda inquietud." . 
D í i V B N T A : Rn e l Kiosco de 
E L D K B A T E . -P rec io : 2 p ías , 
Martes 21 de Enero de 1913. EL. DEBATE. 
Añoin.-Núm.445, 
D E A V I A C I O N 
DE L O S 
POR TELÉGRAFO 
PAKÍS 20. IO. 
El avi;ulor Bielovouce, que hace pocos 
ü ía s in ten tó , sin lograrlo, el paso de los 
Alpes en su aeroplano, anunció al descen-
der que en breve lo intentar ía otra vez. 
E n efecto, durante todos estos d ías no ha 
cesado de probar á elevarse y marchar nna 
vez á cierta distancia del suelo; pero todos 
pis esf.uer/.os, eran inúti les . E l vendaval, que 
aio cesa un instante, impedía todas las evo-
luciones. 
Ayer declaró francamente que renunciaba 
por ahora á su atrevido proyecto, y que 
este quedaba aplazado hasta el mes de Mar-
so ó el de A b r i l , 
También ha dicho, que su proposito era 
hacer el viaje en cnanto hubiera podido 
luchar con el huracán , sin avisar previa-
mente á nadie, y sin m á s testigos de su 
partida, que los operarios del aeródromo y 
¡las demás personas que por casualidad se 
hallasen presentes en tal momento. 
S e g ú n se dice en los círculos de sport 
aviatorio, Garros va á pretender t ambién la 
travesía transalpina. 
L a e s c u a d r i l l a I n g l e s a . 
LONDRES 20. 13. 
E l ministro de la Ouerra ha dictado una 
disposición, • ordenando que la , escuadrilla 
de aeroplanos marche mañana á Escocia. 
La escuadrilla aérea se compone de ocho 
aparatos. 
E l trayecto que ha de recorrer, es de bbj 
ki lómetros . 
OBREROS IT PJ2LTR02TOS 
POR TELÉGRAFO 
E n Bi lhae. ' 
B I U 5 A O 20. 22,10. 
Se ha desencadenado un violentís imo tem-
poral reinante. 
En el interior de la población, un furioso 
Inuacán ha roto casi todos los cristales de 
jos miradores y balcones, que han caído á 
la 'calle, con manilicsto peligro para los 
t r anseún t e s . 
En la costa es de tal fuerza el vendaval, 
que ha tenido que cerrarse el puerto, que-
lando prohibida la salida de los vapores 
pesqueros. 
Muchos que estaban fuera han tenido que 
regresar precipitadamente de arribada for-
zosa. 
Ivas embarcaciones que estaban ancladas 
en el puerto han tenido que reforzar las 
•una iras. 
E n Gijón. 
(JIJÓN 20. 22,35. 
Reina en la costa un violentísimo tempo-
r a l , que ha obligado, en evitación de des-
gracias, á cerrar el puerto interior. 
Hoy fondeó en este puerto el Reina María 
Cristina, que zarpó para Cuba y Méjico. 
Lleva 140 pasajeros. 
Imponente e s p e c t á c u l o . 
CORÜKA 20. 
Reina gran temporal. E l mar está impo-
nente. 
Han zozobrado varias barquillas. Los bu-
ques surtos en el puerto doblaron las ama-
Tas. 
Las operaciones y tráfico de la bahía se han 
¿uspendido. Los pasajeros que embarcaron 
en el vapor a lemán Darro hicieron el em-
barco en una lancha de vapor. 
Ha entrado, de arribada forzosa, el vapor 
español Alguezábal , con cargamento de car-
bón. vSe dirigía de Avilés á Cádiz. 
Trae importantes averías. . 
E l "R1aSloroa<'. 
PALMA 20. 16,15. 
Según referencias, al ocurrir el naufragio 
:lel Mallorca reinaba buen tiempo. Con este 
motivo, los comentarios que acerca del part i-
cular se hacen son muchos. 
La tr ipulación cont inúa á bordo en tanto 
se desvalija el buque; créese no será posible 
ponerle á flote, por hallarse empotrado en las 
rocas. 
De Ibiza ha llegado un marinero del Ma-
llprca, el cual sufrió heridas cu una mano. 
Empieza el desembarco de pasajeros. 
E s i a d i s t i o a n o c p o S ó g i c a . 
V l G O 20. 23,15. 
Esta noche ha llegado, procedente de 
Oporto, el representante de la casa consig-
aataria del vapor Veronese. 
Trae la relación exacta de los muertos ha-
bidos en la catástrofe. 
Son 36, 25 de los cuales eran españoles , 
tres portugueses y ocho ingleses, dos de 
éstos tripulantes. 
Ha manifestado dicho señor que de no 
haberse verificado con tanta rapidez los ú l -
timos salvamentos, el número de víc t imas 
hubiera llegado á cien ó m á s , porque el sá-
bado por la tarde, poco después de salvar a l 
ú l t imo , arreció el temporal de tal manera, 
que hubiera sido imposible realizar opera-
ciones por lo menos hasfó el domingo por 
la m a ñ a n a , en cuya fecha el buque "estaba 
casi sumergido en las aguas. 
Una s u s c r i p o i ó n . 
OPORTO 20. 
E l Diario del Comercio abr ió ayer una 
inscr ipc ión para socorrer á los náufragos ne-
cesitados, que asciende ya á 3.500 francos. 
Se han realizado los fuiieiales de H e n r i 
Sampson. 
Esta mañana apareció el cadáver de Mor-
phy, de veint i t rés años, fogonero del Vero-
nese. 
E l equipaje saldrá mañana para Liver-
pool. 
E l cónsul español ha hecho la lista de 
los supervivientes y de los muertos. 
E l Consulado inglés ha empezado hoy 
una información para determinar las causas 
del naufragio. 
E l yappí sigue en la misma posición, im-
posibilitando el temporal retirar ninguna 
mercancía . El mar sigue agi tadís imo. 
La pérdida de los clocumentos de á bordo 
lificúlta restablecer la lista del pasaje y 
fquipaie. 
V a p o r perdido . 
LONDRES 20. 
No se tienen noticias del v&por Sola, de la 
liabrícula de Buenos Aires. Con 18 hombres 
.le t r ipulación y varios pasajeros, salió de 
•íueva York el 23 del pasado mes de Diciem-
bre, con rumbo á la capital de la Repúbl ica 
ALigentina. 
Créese que ha naufragado, por cuanto el 
nar ha arrojado cerca dcj'cabo Lizaid , dos ca-
dáveres y trozos de bote con el nombre de 
Sola. • 
F u e g e á bordo. 
LONDRES 20. 
El Daily Telegraph, inserta u n despacho 
de Aden, diciendo que un violento incendio 
ha destruido el vapor ruso Estonia, que atra-
vesaba el mar Roio. 
E l mfiquinista ha sido encontrado muerto 
ftl pie de la máquinn. El capi tán y diez ma-
nnrros han desaparecido, suponiéndoselos 
ahrgados ó achicharrados. E l vapor Priem 
•acudió en auxilio del resto de la t r ipulación, 
¿a lyúudoU 
POR TELEGRAFO 
Un», not» do "El Carbayón". 
OVIEDO 20. 14,10. 
En el número del Carbayón de hoy, se pu-
blica una nota recibida de Madrid, y cu -a 
cual se dice que algunos prohombres del 
partido conservador piensan separarse del 
mismo para crear un nuevo partido que pue-
da turnar con el liberal. 
También incita á todos los enemigos de 
la revolución para que se agrupen al lado del 
Sr. Man ra, con el fin de ayudarle á dar la 
batalla decisiva. 
v' Fuga d« presos. 
OVIEDO 20. 18,15. 
Hoy se han fugado dos presos aprove-
chando un descuido del vigilante. 
Para lograr su propósi to, saltaron las ta-
pias del patio. 
Hasta ahora no han podido ser captu-
rados. 
Una condena, 
T u v 20. 17,10. 
Julio Alfonso Olallas, ha sido condenado 
por el Tribunal marcial de Chaves, á veinte 
años de prisión mayor. 
La fiesta de San Sebastán. 
PALMA 20. 17,10. 
Se ha celebrado con gran .solemnidad la 
fiesta de San Sebast ián, Pa t rón de la ciu-
dad. 
E n la Basílica se celebró esta m a ñ a n a 
una fiesta religiosa, costeada por el Ayun-




Procedente de Buenos Aires y Montevi-
deo, ha llegado hoy á este puerto el vapor 
de la Compañía Trasa t lánt ica Sa t rús t egu i . 
Conflicto resuelto. 
ORENSE 20. 23,15. 
Los úl t imos telegramas de Ribadavia y 
Carballino acusan tranquilidad completa en 
aquella región. 
vSe considera terminado el conflicto. 
E l gobernador está recibiendo muchas fe-
licitaciones por el éxi to alcanzado. 
I^a Beneméri ta regresará en seguida á 
sus respectivos puestos. 
Han quedado en libertad, con fianza, los 
nueve principales agitadores que fueron 
procesados por los Juzgados de Ribadavia 
y Carballino. 
Viajero ilustre. 
PALMA 20. 13,10. 
Ha llegado á Cindadela, procedente de Ma-
hón, el Superior del Inst i tuto Salesiauo, 
siendo objeto de un cariñoso Tecibimicnto. 
n 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 20. 10,15. 
E l corresponsal de Le Mat in en Bezieres, 
telegrafía á este periódico lo siguiente: 
«Háblase aquí de un portentoso milagro 
acaecido eu los pasados días , en el viejo ce-
menterio de la ciudad. 
Una pobre mujer fué á ese lugar con el 
objeto de orar ante la tumba de Sus deudos, 
con tanta maj'or aflicción, cnanto que el úni-
co ser que le restaba en el mundo, una hija, 
estaba en cama desde hacía tiempo sufrien-
do de un páral is is , para cuyo remedio se de-
claraba impotente la ciencia. 
Sobre uno de los sepulcros vió una estatua 
de piedra que representa á la Virgen, cubier-
ta de musgo. Acercóse la piadosa mujer con 
án imo de l impiar la imagen, para lo que 
sacó un pañuelo del bolsillo y en el momento 
de aproximarse á la estatua, vió con asom-
bro que la Virgen extendía una de sus ma-
nos, y con no menor asombro aún oyó que 
articulaba estas palabras: 
«Este lienzo, de hoy en adelante será sa-
grado. 
—Yo lo bendigo, como te bendigo á t í , por 
t u acendrada piedad.» 
En el estado de ánimo que es de presu-
mir , volvió la mujer á su casa é iluminada 
por una inspiración de su fe, pasó el pañue-
lo bendecido por la Virgen por sobre el 
cuerpo de su hija, viendo cómo en aquel 
momento cedía la parál is is , los miembros 
adqui r ían movimiento, y la hasta entonces 
incurable enferma, se levantaba de la cama 
como si nunca hubiera estado postrada en el 
lecho. 
La voz de esta .serie de prodigios, se ha 
extendido por la ciudad y sus contornos, y 
son incontables las personas que van en pe-
regrinación ante la imagen de la Virgen.» 
POSTOl 
celeb 
lado de la Prensa, bajo la presidencia de 
reverendo padre José María Rubio, S. J. 
y con asistencia de gran número de socios 
j Después de las preces de rúbrica , se di 
lectura por el secretario, D . José Mari . 
Alvarez á una notabi l ís ima Memoria refe 
rente á los trabajos realizados por el A pus 
tolado durante el año 1912, y cüya impoi 
tanda revelan los siguientes datos: 
Biblioteca del A p o s t o l a d o . — 1 9 1 2 ..•( 
han impreso 403.000 tomos. En 1911 se im 
primieron 281.770. Aumento en 1912. 121.̂ 30 
Opúsculos.—"Bñ total se han impres. 
7.770.250 y se han repartido gratuitamente de Mayo próximo, 
en los veint iún unos que cuenta de existen 
cia el Apostolado, 2.005.398. 
Leyóse luego por el tesorero el estado, 
si tuación y movimiento de fondos durante causa del lock-out Dierden los obreros 
el ano de referencia, y á cont inuación el 
reverendo padre José María Rubio dir igu 
su elocuente palabra á los congregantes, "to 
mando como tema de su hermoso disarrso 
el pasaje de la- Escritura, en que se refier 
tenía oro n i plata; pero sí el. nombre d 
Jesús , con el que le dió la salud. 
E l docto jesuí ta hizo opor tun í s imas api 
que hizo el resumen del acto. 
Procedióse seguidamente á la renovación ñaña ]0 
de la Junta de gobierno para el a ñ o actual, 
resultando elegidos los señores siguien-
tes: 
Presidente, Exce len t í s imo Sr. D . Luis Ba-
h í a ; vicepresidente, D . Franciscc; González 
Rojas; tesorero, D . José María Bosch; se-
cretario, D. José María Alvarez; vicesecre-
tano, D . Gregorio Campos; vocales: don 
rnf ino Gamazo, señor, conde de Rascón, don 
Seyenno Aznar, D . Gregorio Sáenz de He-
rcdia, D . Gerardo Requejo, D . Francisco 
Arrazola. 
Acto seguido, y previas las preces corres-
pondientes, se .levantó la sesión, á la que, co-
d s . ^ l n - C í n O S díSbÓ' ****** ""morosa y aistinguKia cojieurrenci^. 
E l d í a deayoi*. 
Durante todo el día de ayer estuvo ocu-
pada la acera del Ministerio de la Gober-
nación por grupos de huelguistas, que a l 
anochecer se retiraron pacíficamente. 
E l orden en todas partes fué completo, y 
no se vieron, contra lo que se creía, grupos 
que fueran á estacionarse frente á las obras. 
I m p r e s i ó n de l G o b i e r n o . 
Las impresiones del Gobierno acerca del 
conflicto planteado por la huelga de meta-
lúrgicos son pesimistas. 
Refiriéndose á este asunto manifestó ayei 
el presidente del Consejo lo siguiente: 
Las noticias que tengo de la huelga son, 
desgraciadamente, malas. 
A pesar de los esfuerzos del ministro de 
la Gobernación con el concurso del Sr. Az-
cárate , no se ha logrado llegar á un arreglo. 
Me contrar ía muchís imo que los obreros 
no hayan aceptado la fórmula de las nueve 
horas y media, que costó gran trabajo fuese 
aceptada por los patronos. • . . . 
En esta contienda, como es sabido, tiene 
un importante papel el amor propio, que es 
lo más difícil de vencer. 
Lamento lo que ocurre por los obreros, 
que hacen u n gran perjuicio con su actitud 
á sus compañeros. 
E l Gobierno tiene adoptadas todas las pre-
cauciones necesarias para evitar que el or-
den se altere, y seguirá trabajando hasta 
ver si se logra solucionar este conflicto. 
Una s a r t a . 
La sociedad de construcciones y de pavi-
mentos, ha dirigido á la. Asociación patronal 
la siguiente carta: 
«Madrid 20 de Enero de i g i j . 
Séñor D . Luis González, presidente de 
la Federación Patronal Madri leña . 
Presente. 
Muly señor mío. Pmtcrado por noticias 
particulares que la Federación de su dig 
na presidencia había acordado el lock-out 
en todos los gremios del ramo de la cons-
trucción con motivo de la huelga de ce 
rrajeros, y que, caso de contravención de-
esa orden, se declararía el boycottage á los 
patronos que no la cumplieran, tengo que 
comunicarle que, acatando dicha orden, des-
pedí el sábado úl t imo á nuestro personal, 
conforme manifestamos á los patronos fede-
rados vSres. Del Val y Gayo. 
Debo añad i r que no estimo razonable ni 
conveniente en el caso actual e l lock-out de-
clarado, entre otras razones, porque consi-
dero que los obreros cerrajeros merecen al-
guna mejora en sus condiciones de trabajo. 
Me reitero de usted! afectísimo compa-
ñero y s. s., q. s. m. b., el director gerente de 
la Sociedad Anónima de Construcciones y 
Pavimentos.--Por poder, Alejandro Miró.» 
R e u n i ó n do a l b a ñ i f e s . 
Esta tarde, á las siete, celebrará una re-
unión eu el teatro Barbieri la Sociedad de 
albañi les El Trabajo para tratar de la si-
tuación creada por el lock-out. 
Si hubiere tiempo para ello, h a r á n uso 
de la palabra varios compañeros , que di -
ser tarán sobre la propaganda en general. 
L o s e s t u q u i s t a s . 
Los estuquistas han remitido á los perió-
dicos la siguiente nota: 
«Habiendo sido declarado el lock-out por 
la Federación patronal del ramo de cons-
trucción, sin causa justificada, esta Socie-
dad pone en conocimiento de todos los que 
tengan que hacer trabajos de estuco, que 
en la Secretaría núm. 40 de la Casa del 
Pueblo se reciben los avisos por esta Socie-
dad, de nueve de la mañana á cinco de la 
tarde, garantizando la buena calidad de los 
trabajos y sus bajos precios, tanto á jornal 
como por adminis t ración.» 
TraSaajadoros f o r a s t e r c o . 
Los empresarios del teatro de la Zarzue-
la, apremiados por la necesidad de termi-
nar las obras que se realizan en dicho tea-
tro, contrataron obreros cíe Falencia, que, 
al enterarse de la situación de sus compa-
ñeros de Madrid, han regresado á Falen-
cia; costeándoles el viaje" de regreso los 
obreros madr i leños . 
R e u n i ó n de l o s p a t r s n o s . 
Ayer se reunió la Junta de la Federac ión 
patronal, en su domicilio Social; 
E l presidente, D. Luis 'González, mani-
festó que había aceptado las dos fórmulas 
propuestas por el Sr. Alba, quedando en 
ello conformes todos los reunidos, que apro-
baron lo hecho -por su presidente. 
También manifestó él Sr. González que 
había recibido aclhesiones de varios patro-
nos de Madrid que no pertenecen á la Fe-
deración, y de algunos de provincias, que 
esperan conocer noticias para secundar, si 
es preciso, la actitud de los patronos ma-
dri leños. 
L o a o b r a r o s en G o b e r n o a í ó n . 
A las seis y veinte de la. tarde llegó al 
Ministerio de la Gobernación la Comisión 
de huelga, que estaba citada por el Sr. Átiñ 
para las seis y media. 
E l ministro no se hallaba en su despacho, 
huelguistas acometió á dos obreros, padre 
é hijo, apaleándoles brutalmente, hasta que 
cayeron al suelo casi sin sentido y grave-
mente lesionados. 
S imul t áneamente , otro grupo agredió á 
otros obreros, causándoles heridas graves. 
Los agresores huyeron, una vez cometidas 
las fechorías. . 
Una Comisión de obreros de dicha fabri-
ca visi tó hoy al gobernador para protestar 
de las agresiones y pedirle que se castigase 
á los culpables. 
A las cuatro y media de la tarde detuvo 
la Policía á dos' sujetos, de los cuales se 
sospecha formaban parte do los grupos agre-
sores. 
Dichos huelguistas habían anunciado ya 
en diferentes mí t ines que apelar ían á la 
coacción violenta si los esquirols no lee 
secundaban en la huelga. . 
El gobernador trabaja activamente para 
que se solucione el conflicto. 
I d e n t l f l o a o l ó a de l o s detenidos . 
BARCIÍLONA 20. 22,15. 
Se ha comprobado que los dogk detenidos 
esta tarde fueron los que dir igían á los huel-
guistas barnizadores, que agredieron á los 
obreros al entrar al trabajo. 
Ambos cuentan veinte años de edad, y tra-
bajan como barnizadores en la fábrica de 
p i a nos Fra ncoh ispa n oamer ica na. 
Se llaman Justo Yost Oleveios y Canudo 
Moltavo Mori l lo . 
Han ingresado en la cárcel. 
L i s heridos mejoran. 
L o s dopend i sn te s de c o m e r c i o . S i l o s 
p a t r o n o s i n s i s t e n , s e p l a n t e a r á 
la hue lga . 
SADADELL 20. 19,15. 
Las entidades patronales pretenden mo-
dificar las basés referentes á la jornada dia-
ria y descanso dominical, que firmaron hace 
poco los representantes de los patronos y 
dependientes. 
• Con tal motivo, los dependientes de co-
mercio se hallan muy excitados, y de i n -
sistir los patronos en sus propósi tos de 
modificación, p lan tearán la huelga é inteu-
ta ráu que les secunden los obreros. 
Se -cree que los patronos desis t i rán de 
tales intentos. 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
VALENCIA 20. 20,15. 
Los ferroviarios del ferrocarril central de 
Aragón han visitado al gobernador c i v i l , 
manifestándole, de una manera oficial, que 
tenían el propósito de abandonar el servi-
cio dentro de los ocho días que marca la ley. 
E n Antequora . 
AXTEQUERA 20. 20,45. 
La crisis obrera acentúase en toda la co-
marca. 
Hoy fué una Comisión de jornaleros á la 
Casa Capitular y al domicilio del diputado 
á Cortes, Sr. LÍombart , del que solicitaron 
ayuda para que les sea dado trabajo. 
E l Sr. LIombart socorrióles, dándoles una 
cantidad de su bolsillo particular. Además , 
prometióles gestionar cerca del Gobierno que 
se hagan las obras de las carreteras proyec-
tadas y que ayude pecuniariamente. 
Mañana marchará á Málaga con dicho ob-
jeto. 
E l alcalde ha convocado á una reunión á 
los mayores contribuyentes y á las autorida-
des, á fin de resolver lo que se refiere al 
sostenimiento de la cocina econoipica. ^ 
La reunión celebraráse esta noche. 
La opinión aplaude u n á n i m e el resgo gene-
roso del diputado Sr. LIombart, que si fuese 
imitado por las clases pudientes, se resolve-
ría el conflicto. 
Para su total resolución convendría que el 
ministro de Fomento activase los expedientes 
relativos á las obras de las carreteras á Mála-
ga y Alora. 
T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
I n s t a l a c i ó n r a d i o t e l e g r ó W o a . 
NANTES 20. 7,45-
Dentro de poco tiempo se ins ta la rá en la 
bahía de Bourgencuf una estación de telegra-
fía sin hilos, que será la m á s grande y de 
mayor alcance de todas las existentes. 
Iva instalación tendrá 250 metros de eleva-
ción sobre una ciicunfereucia de m i l metros 
de di'á'mctro. . 
Los cables de transmisión serán t r tmta y 
seis que, partiendo del extremo de la antena, 
se u n i r á n á ha circunferencia á una distancia 
de 87 metros entre cada dos cables. 
L a A d u a n a c h i l e n a . 
SANTIAGO DE CHILE so. 
Las entradas generales de Aduanas duran-
te el año anterior ascienden á ^So millones 
de francos. 
E l K a i s e r lo m a n d a . 
BERLÍN 20. 
E l Emperador, haciendo uso de sus atri-
buciones como gran maestro de ópera, ha 
ordenado al director de orquesta del teatro 
de la Opera, M . Paurt, que presente^ la di--
misión por no haberse conformado á d i r i -
g i r la orquesta según las indicaciones del 
Soberano. 
Dícese que en una entrevista que Paurt 
celebró con el Kaiser t ra tó descortósmenle 
al Emperador y á la Emperatriz. 
C o m i t é s c a t ó l i c o s . 
NANCV 20. 
En la sala del teatro Principal se ha ce-
lebrado la reunión de los Comités católicos 
de la diócesis. 
E l Obispo, M . Turinac, presidió la re-
unión , á la que asistieron 2.000 católicos, 
informando acerca de la unión y obras cató-
licas. 
A las cuatro hubo en la Catedral una gran 
función religiosa, estando el templo lleno de 
fieles. 
L O S B A L K A 1 T E 3 
B E 
JUNTA GENERAL 
El domingo, á las cuatro de la tarde, se y_ cuando llegó eran las siete y media, nía-
ró la Junta general anual del Aposto-' nifestando que si se había retrasado obede-
  l  re sa, bnin In rvrp^iflr.nfMo ^loi cía el retraso á lial-irr natnAn rsÁat**-^~iíÁÁi,Á* 1 cía el retraso á haber estado conferenciando 
com el señor conde de Romanones. 
En seguida el Sr. Alba hizo pasar á su 
ó> despacho á los comisionados de los 26 gre-
mios en huelga. 
A las ocho y inedia" te rminó la conferen-
cia, y al salir manifestaron los obreros que 
- habían persistido en recha/.nr las fórmulas 
propuestas, habiendo presontado al ministro 
en^ SU lugar otras bases, que son las si-
guientes: 
i.a Establecimiento de la jornada de 
nueve horas en todo tiempo á part ir del 1 
2. a Admisión de todo el personal despe-
dido el sábado ú l t imo. 
3. a Abono de todos los jornales que por 
del lock-out pierden los obreros. 
E l vSr. Alba manifestó á los obreros que 
ó se hacía cargo de las nuevas bases, y que 
>- las haría llegar á manos de los patronos. 
o La impresión del ministro de la Gobcr-
e nación es que el conflicto, lejos de mejorar. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
POR TELÉGRAFO 
" L e Pet i t P a r i s i é n " . 
PARÍS 20. 10. 
Dice Le Petit Par is ién que el general 
Lyautey, antes de embarcar para Marruecos, 
i naugura rá la nueva línea t rasa t lán t ica Bur-
deos-Casablanca. 
" L ' O p i n i o n " . 
PARÍS 20. 
Según L 'Opin ión , el Kaiser ha decidido ha-
cer en Febrero un segundo viaje á Palestina 
y una segunda peregr inación á Jerusa lén . 
•«Le F í g a r o " . 
PARÍS 20. 
En Ee Eigaro se afirma que como conse-
cuencia de una protesta de los herederos de 
Wá^ner , e iPr íncipe de Mónaco, ha pr ih ib i -
do las representaciones de Parsijal, que de-
bían tener lugar en la semana p r ó x i m a en el 
gran teatro de Monte-Cario. 
" L ' l n t r a n s i s e n t " . 
PARÍS 20. 
Comunican de Berlín á E'Inlransigent que 
los patronos de las industrias de maderas, 
han acordado el cierre para el día 16 de Fe-
brero próximo, á causa de las exigencias 
de los obreros. 
Quedaron sin trabajo, unos 70.000 hom-
bres; sólo en Berlín, 25.000 oberos quedan 
parados. 
la ^cena de San Pedro y el paralitico, al que empeora notablemente, si bien dice" míe "¿i 
el Pr íncipe de los Apóstoles le dijo que no no desali " enta y trabajará cuanto pueda en 
busca de la coiiiciliación de los intereses de 
obreros y patronos. 
El Sr. Alba, al recibir esta madrugada á _• 1 T 1 • 1 , . .a " i " . ¿vi 01 . x i i u n , «u i t L i m i t 'Ma a< ruoaf a á 
caciones de dicho pasaje al Apostolado de los periodistas, volvió á repetir lo que q u ¿ 
la Prensa, que luego fueron corroboradas por da ¿scrito, añadiendo que ya halu^' pasado 
el reverendo padre Garzón, director del ^ 1 1- - - - x f ^pa.sano • á las patronos la nota que contiene las ba-
Apostolado en las elocuentes palabras con Scs de los obreros v que los patronos l a-
B l i e HIZO el r c S I l i n o n i te l nrtn w T I ' ^ • M , , ^«'«-'^"^-s na bían quedado en contestar durante la ma-
que acuerden acerca de ellas. 
POR TF.LflGKAKO 
UOÍga qua s e a g r a v a . L o s huolouis* 
t a s asaaírtam ú l e s e í e s i5UÍro¡s , í . V a -
r i a s her i s ios g r a v e s . 
BAKCI-I.DNA 20. 18,10. 
Hoy se ha agravado la huelga de barni-
zadores de pianos de la fábrica de Ortiz y 
Citssó. • 
Esta m a ñ a n a , cuando cumcn/.abnn á en-
trar los obreros a l trabajo, un guipo de 
POR TELéGRArO 
Una P a s t o r a l . S e c r e t o do o o n f o s i ó n . 
So l i c i tud . Compotonc ia . 
ZARAGOZA 20. 
E l Arzobispo de la diócesis, con motivo 
de la Cuaresma, ha publicado una pastoral, 
en la que trata de la si tuación angustiosa 
por que atraviesan la Iglesia y la sociedad, 
y de los vaivenes de la polí t ica, que ha 
mermado las facultades y derechos de la 
Iglesia, arrancando la fe de los cora/.ones 
católicos y arreciando las persecuciones, que 
amena/an destruirla ; como consecuencia de 
todo—esto dice el Prelado,—se advierte el 
aumento de los vicios en el castigo de las 
sequías prolongadas, que llevan la miseria 
á los pueblos. 
Llama la atención á los católicos para que 
en el tiempo de la Cuaresma redoblen sus 
oraciones y sacrificios impetrando la clemen-
cia divina. 
—El gerente de las Sociedades eléctricas 
ha recibido una cantidad, entregada bajo se-
creto de confesión. 
- - L a Federación patronal ha acordado so-
licitar del ministro do la Gobernación que 
active el expediente de concesión para la 
construcción de los JIospitales c iv i l y m i l i -
tar y otras obras, que pueden conjurar la 
crisis. 
—Una Comisión de personalidades ha sa-
lido para Barcelona, con objeto de conferen-
ciar con la Empresa canariense y ofrecerle 
un capital en acciones para establecer una 
nueva fábrica de electricidad y poder hacer 
FoñipeitenCÍa á la ac túa] , que suministra el 
Huido á jirecíos sumamente elevado». 
S U C E S O S 
Hurto de un bols i l lo . 
En la Comisaría del Centro mauifes tó do-
ña María Juárez , que vive en la calle de 
Santa Bárbara , n ú m . 4, le habían sus t ra ído 
en el trayecto que hay desde su calle á la 
Puerta del Sol un bolsillo con 25 pesetas. 
Un h o m b r e f u r i o s o . 
•Frutos Laibrugo Lacedo caminaba despa-
cioso por la calle de Jardines, cuando ante j 
su vista se presentó una pareja de los del i 
Orden. 
Verlos y sentirse hidrófobo todo fué uno, 
y arremetiendo con ellos á bocados y á pu-
ñetazos los dejó pero que hechos una lás-
t ima. 
Aquello era el campo de Agramante: casa-
cas destrozadas, cascos por el suelo, y el 
Frutos, que contemplaba impávido su obra. 
Los pobres guardias, números 194 y 1x1, 
se dieron cuenta del ridiculo cpie estaban ha-
ciendo, y sobreponiéndose, lograron coger al 
agresor, no sin recibir de paso unos cuantos 
mamporros que les propinó el irascible com-
batiente. 
F u é conducido á la Comisaría del Centro, 
mientras que el 194 pasaba á la Casa de 
Socorro de este distrito por unos parches pa-
ra la pierna y cara, que ha sacado deterio-
radas. 
¿ I n f a n t i c i d i o ? 
Después de terminada la jornada del día, 
regresaba á su domicilio un jornalero, cuyo 
nombre no hemos podido averiguar, que al 
cruzar -por el campo de las Visti l las vió, en 
una pequeña hondonada, u n bulto que, al 
principio, le llenó de alegría, pues creyó que 
era una muñeca, abandonada en aquel lugar. 
Se aprox imó para recogerla, y cuál no sería 
su sorpresa al i r á echarle mano, viendo que 
lo que tomó por una muñeca era un feto. 
E l jornalero cogió el feto y lo presentó en 
la Casa de Socorro del distr i to de la Latina, 
donde déspúés de un detenido reconocimien-
to, certificaron los módicos que la muerte ha-
bía sido por es t rangulación. 
E l Juzgado de guardia, que intervino des-
de los primeros momentos, dió órdenes á la 
Policía para que realizara pesquisas, á fin 
de descubrir el autor del hecho. 
E l p a d r ó n m u n i c i p a l . 
E l guardia municipal Gustavo Gómez Huc-
ro, de cuarenta 3̂  cinco años, al entrar á-yer 
en un solar de la calle de Núñez de Balboa 
para recoger un padrón municipal, le aco-
metió un perro que 'vigilaba la choza en-que 
vivía el vecino Pedro Peña Díaz, 
E l guardia resul tó con varias heridas en 
la cara, calificadas de pronóstico reservado 
en la Casa de .Socorro del distr i to. 
R o p a s que d e s a p a r e c e n . 
D. Antonio Cuero Padilla, domiciliado en 
la casa núm. 7, principal, de la Plaza del Ala-
millo, ' denunció ayer en la Comisaría, de la 
Latina que, durante la noche anterior le ha-
bían, sus t ra ído varias prendas de ropa que su 
señora había colgado en el balcón para que 
se secasen. 
D a m i á n so d i s t r a e . 
E l carrero Damián Mart ínez López, condu-
cía ayer á la estación de Atocha, por la calle 
de Santa Isable, varios ar t ículos comerciales 
que los Sres. Leocadio y Compañía enviaban 
á sus clientes de provincias. 
D a m i á n es un homUte que de vez en cuan-
do se distrae, y ayer debió ocurrirle algo pa-
recido, puesto que al llegar á la estación notó 
que le faltaban del carro las mercancías si-
guientes: 
Quince kilos de bombónos, un frasco con 
caramelos y una escribanía. 
C a í d a o a s u a l . 
En la Casa de .Socorro sucursal del Hospi-
tal , fué asistido ayer el obrero Víctor l ' rat 
Perales. 
Sufría una lesión cu la art iculación íibio-
tarsiana, producida por una caída casual. 
Su estado fué calificado de pronóstico re-
servado. 
Un her ido . 
E l servicio sanitario de la estación de las 
Delicias curó ayel" á Santos Aguado, de 
treinta años de edad, que al dirigirse á la 
estación fué atracado por tres desconocidos, 
uno de los cuales le infirió una herida en 
la mano derecha. 
UN INCJENDIO 
POR TELEGRAFO 
CORUNA 20. 19,35. 
A las cinco de la tarde se produjo un vio-
lento incendio en el piso tercero de la casa 
núm. 45, de la calle de San Andrés . 
E l incendio se produjo á causa de haber 
explotado la pólvora conque el vecino dr 
dicha casa, Antonio Pacheco, confeccionaba 
unos cohetes. 
Resul tó el Antonio con varias quemadu-
ras en la cara y manos. Ingresó en e l Hos-
pi tal . 
Los bomberos sofocaron el incendio des-
pués de grandes esfuerzos. 
Las pérdidas son de bastante considora-
ción. 
E l vecindario está alarmado, censurándose 
á las autoridades por permit i r fabriear ex-




En la Asamblea magna á que han sidq 
convocados los personajes más significtidoa 
de la sociedad otom ana, ministros, ex mi-
nistros, generales, altos funcionarios, cuanto 
ostenta representación de algún género t u 
la vida social turca, el gran visir , segúm 
informes que se ¿onaideran fidedignos, I , , . 
rá el proyecto de respuesta que Turquía cstái 
pronta á dar á las potencias en cóntestaciói 
á su nota. 
A menos que esa Asamblea modifique el1 
sentido de la contestación, lo que equival» 
dría á la inmediata reanudación de las hos-
tilidades, Turqu ía se most rará convencida om 
el sentido de ceder Andrinópol is para guar-
dar el mayor número de islas del mar Hgeo. 
Se espera, sin embargo, que los.miembroa 
de esta gran Asamblea, aun convencido: 
de que para Turquía sería un bien la cesión 
de Andrinópol is , no voten ese acto, por te-
mor exclusivo á los acontecimientos gravi-
simo.s interiores que la decisión provocaría 
entre todas las clases sociales de la nación, 
particularmente en el Ejérci to, que se in- : 
surreceionaría, pues quiere la guerra á to-' 
do trance. 
I.a situación es tremendamente crítica, y <(> 
considera muy difícil la solución del conllic-.. 
to creado por esta horrible lucha entre un 
exaltado patriotismo que ciega los espíritu* 
é impide ver el daño que puede provcnii 
de una falta de serenidad, y la conveniencia^ 
p róx ima que á toda costa aconseja la ler.^ 
minación definitiva de las hostilidades. 
Es t ímase que si la guerra se reanuda, máíj 
pronto ó más tarde Andrinópolis sería dtó 
las tropas aliadas. 
L o s m i n i s t r o s t u r c o s . 
CONSTANTINOPLA 20. 
E l ministro del Interior dice que en el'; 
combate naval de ayer las escuadras l i m a 
y griega tuvieron averias de consideración. 
E l Consejo de ministros es favorable á k 
paz. 
Los partidarios de la guerra son en m i -
noría . 
Do L o n d r e s . 
LONDRES 20. 17. 
Los delegados bú lga ras han sido autori-
zados por el presidente del Consejo dt sin 
nación á telegrafiar directamente al gene-
ral Savof, jefe de los ejércitos bú lgaros én 
campaña , la orden de reanudar las hostili-
dades contra los turcos cuando crean bue-
namente que no es posible concertar la paz. 
Hoy ha celebrado sesión la Conferencia (V 
embajadores. 
Ignórase si fué tomado a lgún acuerdo. 
L a s p é r d i d a s b ú l g a r a s . 
Sor/A 20. 
La nota oficial de Tas pérdidas sufrida» 
por el Ejército búlgaro durante l a guerre 
consigna las siguientes cifras: 
Oficiales muertos, 284; heridos y enfer« 
ni os, 876. 
Soldados muertos, 21.018; heridos y en-, 
ferinos, 51.000. 
En el ejército de Chatalja hubo 35.000 
casos de cólera, pero sólo 3.000 defunciones. 
Ataque de Eos g r i e g o s . 
ATENAS 20. • 
E l Ejército griego ha empezado hoy un ata 
que general á Bizani, siendo las primeras ucUj 
ticias favorables á los griegos. 
P a s a d o m a ñ a n a ! la A s a m b l e a . 
CONSTANTINOPLA 20. 
T̂ a Puerta ha convocado para el miércoleá 
próximo una Asamblea nacional ó Consejo-' 
de notables. 
La Asamblea se celebraiá en el palacio Dcl-
mabagtchc, siendo probable que la ptesidál 
K iami l Pacha, y se verificará á puertas ce-
rradas. 
La impresión gouer?il es que el Cobit ni<i 
es tá decidido á firmar la paz de conformidad 
con el consejo de las potencias. 
Un a v i s o . 
LONDRKS 20. 23. 
Los delegados búlgaros han autorizado «'I 
general ís imo, para que se hallen dispuesta--; 
las tropas á reanudar las hostilidades áj pri-
mer aviso, pues los campos necesita^ braxos 
para las faenas, y deben volver á d í a s lo* 
reclutas antes de finalizar el mes de Fe-
brero. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Pasado mañana jueves (fiesta oficial), 4 
las cuatro y media de la tarde, se verificarál 
la 26 representación de El misterio del cuar* 
to amarillo, melodrama eu cinco actos de 
G. Leroux, arreglado al castellano poi •">il 
Parrado, que tan formidable éxi to ha alcan-
zado. 
Para no interrumpir las funciones espena-
les, á precios especiales que -se celebran lo* 
dos los jueves cu este teatro, la corrcsp<"i-
diente á pasado mañana jueves 23, se veri-
ficará por la mvbc, á las nueve y tres cuar-
tos y en ella so representará el famoso me-
lodrama ti tulado /•:/ misterio del cuart í 
amarillo. 
LA POLÍTICA Y LA OPINION 
U N A C A R T A 
Son nuiiK-rosí.-dinas las cartas que, fii»"-'" 
das por personas de todas las clases socia-
les, venimos reoibiendo á diario, comciifaTi-
do la visita hecha al Rey por el jefe dri 
partido republicano, Sr. Azcárate . 
Como quiera que estas cartas rcprcsoii-
tan un muy atendible estado de opinióJJíl 
liemos creído conveniente publicar la ^ i -
guíente , que escogemos al azar entre b da-
las recibidas. 
La carta, que publicamos tal y como está 
redactada, dice así : 
«Señor director de E l , DiíDATé. 
M u y señor mío: En la Prensa de «stoS 
días he leído que el Sr. Azcárate , jefe de 
la Conjunción republicanosocialista, ha ri-
elo llamado por S. M . para hablar con él de 
cuestiones sociales y pol í t icas , habiéndole 
movido á ello el deseo que tiene de reco$cf 
todos los latidos de la opinión y gobernar 
para todos los españoles ; felicitémnoos ca-
lurosamente cíe esa nueva dirección que 
imprc á la polít ica. Se dice que en los 
días sucesivos el Rey recibirá á otras por-
sonalidades que mi l i tan fuera del régimen;, 
esliéramos que juntamente con los señores 
Melquíades Alvarez, 8imarrot Nakenfl, et-
cétera, y otras uoinbilid-ades v glorias del 
partido republicano y de la" Patria, s ea» 
llamados los Síes. Cambó; Señante , Olozá; 
bal, Cerralbo y Mella, que representan una 
parte muy numerosa y sana de la opinión. 
Le agradecería con toda mi alma, señor ; 
director, que insertara estas mal eseritaa 
l íneas en el diario que tan acertadamente 
dn ij;c. 
DAndolc las in.V. expresivas gracia»; sC 
ofrece á usted iiaeotidicionalmente su af«tf 
t í snno seg-uro servidor, q. s. m . b., Un asi-
duo lector de E t DIÍRATB; dr oficio carpin-
tero.i 
AaoIU.-Núin.445 EL. DEBATE 
9 9 < < G A C E T A 
S U M A R I O D E L DIA 2 0 
, rr5tílíio. Real orden autori-
' M i s t e r i o <';• J - e información comercial 
¿el f J subveucioueb ollo 
t l o " a t l \ f deseen contnlmii - ^ ^ Cüincrcio 
& r e s . Wrtt:iCHda. Real orden an-
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Bo;áe í e i n g r e f ^eqTe Agosto de 1911, para 
reglamento d | % ¿ Se mencionan, 
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LAS CORRIDAS DEL D0MIN8O 
T o r o s en A m é r i c a 
I'OR EL CA15LK 
EN MÉJICO 
Cochcr i to y Puuterc t . 
Mújico 19. 
Con una gran entrada se ha celebrado la 
corrida dc toros anunciada en la que Castor 
í K Cochrito. .y Juan Cecilio P u n t e ^ . 
In-i estoqueado seis buenos mozos dc Ateneo. 
E l ..añado, bien presentado cumplió bra-
vamente cu la pelea con . l o s / e l eastoreno 
Jle-ando noblotes y manejables a los otros 
'los tercios de la lidia. . 
éocheríto estuvo muy bien toreando con 
la cara v muleta, ejecutando bn l lan t í s imas 
menas, que fueron coreadas con aplausos y 
ül(4Í estoquear estuvo tan valiente como afor-
runado, por lo que fué objeto de grandes ova-
ciones. , , ¿ 
Puntera torco dc capa y muleta con mucho 
•irte y valentía, v con el estoque cumpl ió bra-
vamc'nte. Fué muy aplaudido por su habili-
dad y valentía. , 
EN TORREÓN 
Torqu i to y Guer r i l l a . 
Mié jico 19. 
En rorreón ¡Estado de IVIéjico), se ha cc-
febrado una corrida do toros, que ha sido muy 
del agrado de los aficionados. 
Se lidiavon seis toros de Trujillos, que die-
ron excelente resultado, siendo los eucarga-
dOS de estoquearlos Torciuito y Guerrilla. 
Serafín Vigióla cumplió admirablemente, 
¿oreando por verónicas y navarras, como csi-
juisino con la muleta, coreándosele sus brillan-
tísimas faenas, que llegaron á emocionar al 
público. 
Mató sus tros toros de otros tantos vola-
piés en todo lo alto, cine 1c valieron grandes 
uvaciones, diana y la oreja de uno dc los cor-
mi petos. 
JJaldeimero Sánchez, Cuerrilla, que tomaba 
la alternativa de matador de tures, estuvo 
.b¡on torcr.ndo y regular al estoquear. 
T.a Mitrada, un Heno completo. 
EN P U E B L A 
ü o i m r i l l o 3r B ienven ida . 
?i:i-.m,A DI- i.os ANÜF.LIÍF. ly . (Estado de 
Méjico). 
Loe. toros de Piedras Negras, lidiados esta 
Lude, resultaron bravos y noblotes. 
P.oiiarillo y Bienvenida, lograron divertir 
al público toreando, en quilos y en bande-
rillas. 
A l estoquear no tuvieron tanta fortuna. 
Jvutrada buena. 
EN LEÓN 
Franc isco M a r t í n V á z q u e z . 
Mújico 19. 
En Eeón (listado de Méjico), se ha cele-
brado una corrida de toros, actuando de' úni-
co espada el alcalareño Francisco Mar t ín Váz-
quez. La entrada fué buena. 
Los toros de Fspí r i tu Santo, cumplieron. 
Mar t ín Vázquez fué muy aplaudido por su 
destreza y valentía al estoquear y su volun-
tad en los quites. 
E n conjunto, la corrida no pasó de regular. 
E N L I M A 
C o r c h a i t o , F lores y P a c o m i o . 
LIMA 19. 
Se ha celebrado la anunciada corrida de 
toros, l idiándose reses de las ganader ías de 
Asín y de Alcolea, para las cuadrillas capita-
neadas por los diestros Corchaito, Mart í Flo-
res y l'acomio Pcribáñcz. 
E l ganado fué muy desigual. Los toros de 
Asín resu>ltaioii bravos y nobles, llegando 
bien al ú l t imo tercio. En cambio, los de A l -
colea fueron difíciles para la lidia, por man-
sos y por no acudir al trapo. 
En total , fueron arrastrados cinco caballos. 
Corchaito tuvo nna excelente tarde. Tístu-
vo muy valiente y hábil con el capote y afor-
tunado con la muleta. A l herir lo hizo con 
decisión, entrando bien y cc»sechando muchas 
palmas. 
Mar t í Flores 110 pudo mostrar mejores de-
seos, pues estuvo voluntarioso y trabajador 
en la breira, así como con la muleta, con la 
que hizo faenas muy aceptables. 
Matando al quinto toro, que era su. segun-
do, estuvo colosal, recibiendo una ovación y 
cortando la oreja. 
Pacomio bien en todas las suertes, aunque 
sin sobresalir en ninguna. Fscnedió palmas. 
Martes 21 de Enero de 1913. 
E s la m a r c a de S l -
ÜRA CHAMPAGNE 
que m á s s e v e n -
de en E s p a ñ a y en el e x t r a n j e r o . 
EL GÍHTERD 
De la Casa Real 
Audiencias. 
S. M . la Reina Doña Victoria recibió 
ayer mañana en audiencia á las marquesas 
de Pozo Rubio y Santillana, marqués de 
Villalobar, ministro de España en Lisboa, y 
á la superiora del Convento de Francisca-
nas misioneras de Pamplona. 
De pasco. 
Los Pr íncipes de Rattenberg, acompañan-
do á su augusta hennaua, la Reina Doña 
Victoria, pasearon ayer m a ñ a n a en carrua-
je por la población. 
Iva Reina estuvo después en una tienda 
de la calle del Barquillo, donde adquirió gran 
número de discos para gramófonos. 
Por la tarde paseó por El Pardo. 
El Infante Don Fernando. 
El Infante Don Fernando, aprovechando 
el buen tiempo, abandonó ayer su palacio, y 
acompañado de sus aj-udantes, duque de la 
Victoria y capi tán Pulido, paseó por la Casa 
de Campo y por el Campo del Moro. 
Por la mañana recibió la visita de Su Ma-
jestad la Reina madre, que fué con su nie-
to el Infante Don Alfonso y con la Infanta 
Isabel. 
Asimismo estuvieron en el palacio de la 
Cuesta de la Vega el Infante Don Alfonso 
de Or leáns con su ayudante Sr. Moreno Abe-
Ue y el ayudante de S. M . el Rey, gene-
ral Rodríguez de Vera. 
Varias noticias. 
E l embajador de Aus t r i a -Hungr ía , coude 
Cristophe de Wydenbruck, cumpl imentó 
ayer á S. M . la Reina madre. 
—S. A. el Pr íncipe Alejandro de Batten-
berg almorzó en el hotel de la calle de Ouin-
tana, galantemente invitado por Sus Alte-
zas los Infantes Don Alfonso y Doña Bea-
tr iz . 
—La Infanta Doña Isabel ha remitido al 
capellán de la Cárcel-Modelo la cantidad dc 
75 pesetas, con destino al Ropero de San 
Dimas. 
La citada cantidad será invertida en Ir 
adquisición de prendas de ropa, que se des-
t ina ráu á los reclusos. 
LA ASAMBLEA CONSERVADORA 
M a ñ a n a se reun i rán los representantes de 
las 56 Juventudes conservadoras de España 
en el Círculo de la calle de San Sebas t ián , 
para celebrar la sesión preparatoria de la 
Asamblea de Juventudes que pasado maña-
na ba de comenzar en el teatro Cervantes. 
Anoche ya llegaron muchas Comisiones, 
y hoy se espera la llegada de las que fallan. 
OTRO QUE INGRESA 
E l ex diputado á Cortes liberal D . Vicen-
te Romero Girón luí visitado al Sr. Maura, 
ingresando en el partido conservador. 
¿EXCISION EN LOS CONSERVADORES? 
Se ha comentado mucko durante la noche 
úl t ima el rumor dc que no pasarán muchos 
di is sin que se haga pública una división 
del partido conservador. 
Según el rumor á que aludimos, son va-
nos los prohombres conservadores que es-
tán dispuestos á levantar bandera, procla-
mándose más avanzados cu procedimientos 
y doctrinas que el Sr. Maura, á fin de or-
ganizar una fuerza política apta para tur-
nar en el Poder con eí partido liberal. 
Conservadores con quienes anoche tuv i -
mos ocasión de hablar acerca dc esto, de-
cían q\w no creen en el fundamento que 
pueda tener el rumor á la publicidad lan-
zado, pues, además de estar persuadidos de 
que los prohombres conservadores perma-
necen fieles á Maura, no es posible admitir 
acto tal después de la adhesión ratificada 
al jefe en la ú l t ima Asamblea. 
Lo que sí creen que ha de ocurrir, por 
paite del elemento conservador que con 
más claridad ve el porvenir de la política 
española, es que se exci tará al Sr. Maura 
á tomar una actitud decidida y firme en-
frente de los enemigos del ordeñé para 
plantear la batalla á los elementos de la 
revolución, harto crecidos después de los 
ú l t imos sucesos polít icos. 
R0MAN0NE8, NIEGA 
E l conde de Romanoues ha dicho, que es 
inexacto el programa de Gobierno que ha 
publicado La Tribuna, pues mal puede na-
die tener conocimiento de él, cuando actual-
mente se está confeccionando y ha de tar-
darse todavía algo en ultimarle. 
" -El programa de este (iobierno ha dicho 
el conde le conocerá antes que nadie el Rey, 
y liastn tanto que el Rey no le conozca, todo 
lo que se publique está de antemano des-
autorizado. 
BANQUETS A LOPEZ MUÑOZ 
Ayer se celebró en el Palace Hotel, el 
banquete cOn que la mayoría del Senado 
obsequió al ministro de Instrucción pública, 
Sr. López Muñoz, asistiendo un total de 113 
comensales. 
A l final de la comida, el Sr. Pulido, dió 
lectura de una carta de adhesión del señor 
Montero Ríos, que no asistía a l banquete 
por impedírselo el reuma pedestre que pa-
dece, según él lo califica, 5' el "Sr. Portuondo 
hizo uso de la palabra para ofrecer el ban-
quete al agasajado. 
E l Sr. López Muñoz contestó agradecién-
dolo, y manifesté)—después de entonar un 
canto á la cultura—que estaba orgulloso de 
ser ministro de un Rey, eu5ro Trono está per-
fectamente equilibrado para realizar las me-
joras y reformas en que consiste el honor 
nacional. 
ROM ANONES V LA CUESTION RELIGIOSA 
Por personas que asistieron ayer al ban-
quete dado en honor del Sr. López Muñoz, 
se saben las manifestaciones que, hablando 
con algunos amigos, hizo el conde de Ro-
manoues. 
Ha dicho el conde que, estando conven-
cido de que de los 20 millones de ciudada-
nos españoles, 10 son católicos, cree que se 
impone una rectificación total en la que 
dió en llamarse cuestión religiosa dentro 
de los programas políticos, porque en Es-
paña , la cuestión religiosa 110 puede existir 
desde el momento en que son católicos y 
acatan las enseñanzas de la Iglesia la i n -
mensa mayoría de los españoles . 
En esto,' la política del conde de Roma-
nones ha de diferir grandemente de los 
umbos que seguía la polít ica del Sr. Ca-
nalejas. 
E l jefe del Gobierno está dispuesto á que 
acabe el estado anómalo en que el Estado 
español se halla con Roma, y quiere que 
desaparezca la ruptura de relaciones con el 
Vaticano, razón por la cual se ha designa-
do embajador cérea de la Santa Sede, ante 
la que cuanto antes se acreditará, al señor 
Calbeton, que en breve ha de marchar á 
Roma. 
Es preciso reconocer-ha dicho el conde 
de Romanoues-valor á la potestad ecle-
siást ica, aunque no se olvide la supremacía 
del Poder c iv i l , y , por lo tanto, hay que 
incorporar á la legislación española las dis-
posiciones que deban ser incorporadas, des-
pués de pactarlas con la Santa SeeTe, ra-
'-ón ésta qué hará que sea retirado el pro-
yecto de ley de Asociaciones, obra de Ca-
nalejas, para hacer otro, en el que se oi<>-a 
el narecer del Vaticano, en cuanto con las 
Ordénes religiosas se relacione. 
A raíz de estas manifestaciones, ha dicho 
lanibun el conde de Romanoues que quie-
re que cuanto antes se provean los nueve 
Obispados que hay vacantes, lo cual piensa 
hacer en breve, para que 110 estén sin Obis-
po nueve diócesis. 
ROMANONES RECTIFICA 
El conde de Romanoues, enterado anoche 
de lo que circulaba á propósito de las mani-
lestaciones que hizo en el banquete celebrado 
en honor del Sr. López Muñoz, dijo ante va-
rios amigos, que sin duda quien propagó lo 
que en otro lugar decimos, no debió oírle sino" 
palabras sueltas, pues de otra suerte no se 
comprende que se le hayan atribuido concep-
tos cpie no quiso expresar. 
E l conde dice, que, en efecto, él discrepó 
siempre del Sr. Canalejas en. la forma de im-
plantar la ley de Asociaciones, pero que ésto 
no quiere decir que piense en retirar el pro-
yecto, como se verá dentro de tres días , sino 
que lo que desea es tratarlo con la Santa Se-
de, conio ha hecho con la prórroga de los 
efectos de la llamada ley del Candado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de ministros anunciado para 
cpncluir el Gobierno el estudio del progra-
ma, de cuyo asunto se ha deliberado en Con-
sejos anteriores, .se celebrará definitivamen-
te, según anunció ayer el conde de Roniano-
nes, mañana miércoles. 
Añadió el jefe del Gobierno que el jueves 
se celebraría Consejo en Palacio, para dar 
cuenta al Monarca del programa del Gobier-
no, ultimado en el Conseje del miércoles. 
EL VIAJE DEL REY 
Parece cosa resuelta que á mediados del 
p róx imo mes de Marzo realice el Rey su 
anunciado viaje á Par í s , acompañándole los 
Sres. Navarro Reverter y conde de Roma-
nones. 
dc ferro-
EL REGRESO DE VILLANUEVA 
Ayer, á las nueve de la m a ñ a n a , regresó 
á Madrid el ministro de Fomento. 
E l vSr. Villanueva se muestra muy satis-
fecho de su excurs ión , diciendo que los cam-
pos se hallan en coneliciones muy satisfac-
torias para los labradores sevillanos. 
Según manifestó además á los periodis-
tas, las obras de defensa que él i n a u g u r ó 
como ministro de Fomento hace once años , 
son las que ahora ha visto llevadas á feliz 
t é rmino , siendo verdaderamente importan-
tes los trabajos complementarios realizados 
en el río Guadaira. y en los riachuelos Ta-
garete y Amarguil lo. 
Di jo también el Sr. Villanueva que es 
indudable la desunión de las fuerzas con-
servadoras en la provincia de .Sevilla. 
En cuanto á la cuestión obrera y a l en-
vío de braceros á nuestras posesiones de 
Africa, dijo el ministro que ayer, de ma-
drugada, salieron de' Cabra para Ceuta 53 
hombres. 
E l propósito del Sr. Villanueva, en este 
punto, es cambiar la corriente emigratoria, 
que ahora se dirige, principalmente, á 
América, encauzándola á pedazos de nues-
tro territorio, como así puede conceptuarse 
á Ceuta, que, con los nuevos correos, dis-
tará de Algeciras 14 millas, ó sea una hora 
escasa ele navegación. 
FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
El Consejo de Obras públ icas ha devuel-
to, dictaminadas, las bases para el Concur-
so de proyectos del nuevo plan 
carriles complementarios. 
LO DE VALENCIA 
En ex gobernador ministerial , y que tiene 
contacto con el Gobierno, decía anoche que 
es graye el estado de la cuest ión referente 
al proyectado íerrocárri l directo de Madrid-
Valencia, que preocupa al Gobierno por la 
determinación tomada por los valencianos, 
que se llevará á-cabo sin n i n g ú n género de 
vacilaciones. 
A lo que parece, si mañana no ha tomado 
el Gobierno una resolución en armonía con 
las promesas hechas por el conde de Ro-
manemes, en Valencia se cerrará todo el co-
mercio, se darán los industriales de baja en 
la contribución y renunc ia íáú á le>3 cargos 
públicos que desempeñan todos los valen-
cianos que les tienen, para lo cual se ha re-
querido también incluso á los que son m i -
nistros. 
DE HACIENDA 
Una Comisión deb gremio de alquiladores 
de coches ha visitado al señor ministro de 
Hacienda, paira pedirle medidas sobre rebaja 
de los derechos arancelarios sobre la cebada, 
en atención al precio que ésta ha alcanzado 
en el mercado. 
E l Sr. Suárez Inclán manifes tó que sin el 
concurso de las Cortes nada podía hacerse, 
y que se imponía como necesidad previa, que 
la opinión se convenciese de la justificación 
de la medida, para que en su día no encon-
trara quienes la combatiesen. 
También ha visitado al Sr. Suárez Inc lán 
una representación del gremio de vinos para 
pedirle gestionara del alcalde no se recarga-
sen las patentes con m á s del 25 por 100, y 
se persiguiera la venta clandestina dé vinos. 
+ 
E l ministro de Hacienda l levará al próxi -
mo Consejo ele ministros, para su resolución, 
el asunto de las Diputaciones vascas en lo 
relativo al impuesto de utilidades. 
Para coadyuvar al estud'O de esta cuest ión, 
está en Madrid el dcilegado de Hacienda de 
Bilbao. 
DICE EL PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo, contestando á 
preguntas de los periodistas, relativas al 
estado en que se halla el pleito del ferro-
carril de Valencia, manifes tó cpie efeía es-
taba el asunto en vías de arreglo. 
Anunció el conde de Romanoues que 
anoche regresaban á Valencia los comisio-
nados. 
También anunció el jefe del Gobierno que 
en lo sucesivo no recibirá á las Comisiones 
formadas por m á s de cinco personas, pues 
entendía que una Comisión tan numerosa 
como la que vino ele Valencia y otras for-
madas por un excesivo n ú m e r o de i n d i v i -
duos, constituyen una coacción incompati-
bla con la dignidael del Poeler públ ico. 
MORET, S E VA 
E l jueves inarcha al extranjero D . Segis-
mundo Moret, á quien acompañarán en su 
viaje, que ha de durar algoinos meses, sus 
distinguidas hijas. 
A L0UR1ZAN 
Hoy sale para Louirizáu el presidente del 
Senado, Sr. Montero Ríos . 
CALBETON, A ROMA 
E l p róx imo domingo inarcha á Roma el 
embajador de E s p a ñ a cerca de la Santa Se-
de, D . Ééruí in Calbetón. 
VIAJES DE GIMENO 
E l ministro de Marina se propone visitar 
muy en breve los Arsenales, á fin de es-
tudiar las reformas que en ellos pueden in -
troducirse. 
LA SEGUNDA ESCUADRA 
E l proyecto para la construcción del se-
gundo grupo de la escuadra ha pasado á in -
forme de la Junta «Superior ele la Armaela. 
COSAS DE AFRICA 
Es fácil que hoy visite al jefe elel Go-
bierno, el senador Sr. Maestre, para infor-
marle acerca de cuestiones relacionadas con 
lo colonización española en Africa. 
MITIN DE MÉDICOS 
Hoy se celebrará el m i t i n médico-escolar 
anunciado, en el que se pedirá que loa mé-
dicos titulares sean pagados directamente 
por el Estado. 
OTRO BANQUETE 
La Comisión de presupuestos obsecpiia hoy 
con un banquete en el Ideal" Room al m i -
nistro ele Hacienda, Sr. Suárez Inclán, que 
fué su presidente. 
DE REGRES3 
Anoche marchó á Valencia la Comisión 
que ha estado gestionando la construcción 
del ferrocarril eíirecto Madrid-Valencia. 
T I C I A S 
O b r a n u e v a do utiEEdarf. 
El director del Boletín Oficial del Obispa-
do de Madrid-Alcalá acaba de publicar unaf 
('•nía completa de aquella diócesis, cuyei 
tomo, de 500 pág inas , abarca, además do tí 
estadística de todas las parroquias, iglesia^ 
conventos, hospitales. Centros de enseñan*' 
za católica, personal de los mismos, etce'-te^ 
ra, una rica colección de decretos pontifi-
cios. Reales órdenes y disposiciones ecle-
siást icas y civiles, todo ello ordenado po< 
índice alfabético, con el fin de que en uní 
momento determinado pueda cous-uJUarse M 
materia que se desee conocer. 
Es obra de gran uti l idad para los seño»-
res curas y Comunidades, quienes h a l l a r á n 
en ella reunidas doctrinas que para ser con-
sultadas de otro modo exigi r ían adquiriif 
muchos volúmenes de muy diversas obrase 
Los pedidos pueden hacerse al kiosco de 
Eí- DKHATK, calle de Alcalá, frente á Ca-
Jatravas. 
fciiestro buen amigo el farmacéutico v»Íu 
soletano, D . Alejandro J iménez Lau ié l , n<M 
envía un atento B. L . M . dándonos cuenta 
de haberse encargado de regentar la oficina 
de farmacia que su buena madre la señora 
viuda de J iménez tiene establecida en la 
calle de Núñez de Arce, núm. 39, y plaza1 
del Museo, n ú m . 2, de aquella capital. 
Muchas gracias. 
Usted no debe permitir que sus tapices 
sean destrozados con cepillos. El a paral,! 
«Santo» los limpia sin deterioro. Pruóbela 
gratis. Asm. Preciados, 23. 
Se vacunará y revacunará pública y gra-
tuitamente en ha Real Policlínica de Socorro, 
calle de Tainayo, núm. 2, al lado del tea,-
tro de la Princesa, los días 22 y 24, de diéa 
á once de la mañana . 
Hemos recibido el primer número de la 
revista mensual Coleccimismo, dedicada a l 
fomento y propaganda de las colecciones d* 
autógrafos , an t igüedades , etc., etc., y que 
na comenzado á publicarse en Madrid, bajo 
los mejores auspicios. 
'uoarístico h M\ú 
Por causas ajenas á la voluntad de 1» 
Redacción, 110 se han distribuíelo á los cen-
gresistas las «Actas del X X H Congreso In-
ternacional.» 
Dentro de la presente semana se procede-
rá á su. encuademac ión , y á principios di; 
la sigu/icnte comenzará el reparto. 
Se anunc ia rán oportunamente los lugares 
señalados para la dis t r ibución 3' venta de 
las referidas Actas oficiales. 
Podemos anticipar que forman un gruéM 
volumen de 1.500 p ág inas , en cuarto, con 
30 l áminas fototípicas, que reproducen ncK 
tables autógrafos , retratos, monumentos 5( 
cuadros. 
El precio neto de los ejemplares será d^ 
10 pesetas, á fin de ponerlo al alcance de 
todos. 
Los números agraciados con los dos p r i -
meros premios en el sorteo de la Loter ía 
Nacional celebrado aj'cr, fueron vendidos 
en Madrid. 
Se ignora, á pesar de ello, quienes sean 
las personas afortunadas. Sólo se dice que 
el primer premio se ha repartido entre los 
señores que componen la Junta de una Sa-
cramental. 
En n ú m e r o agraciado con el segundo pre-
mio, ha sido vendido en décimos á elcsco-
nacidos. 
Suplicamos á los señores í u s c r i p t o r e s de provirt»-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones <fe-
rcclainacioncs tengan la bondad de a c o m p a ñ a r Úhan 
I de las fajas con que reciben E L D E S A T E . 
Lista de los n ú m e r o s premiados en e l sorteo cele-
brado cu M a d r i d el 20 dc Enero de 1913. 
P R E M I O S M A Y O R E S 























































































:p i r , ib im: 1 .a. :d o s o 
36 325 
31 407 









































^ _ Aproximaciones de 500 pesetas cada una para los 
"UNieros resti:ntej de las centenas dc ¡os tres primeros 
prei,11»s. 2 ídem de 2.500, 2.200 ^ 1.810 pesetas cada una,| 
_ra los números anterior y posterior de lo» tres primeros 
P^Wios, rcspectivauifiitc. El siguienie sortee se verificará 
e dla 31 de Enero, y constará de tres »eri«s d« 36.000 bille-










































































































































































































































































































































































































































































i 9 840 
: 9 863 
¡ 9 878 
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26 mil 27 
27 
25 013 26 
26 031 27 
26 056 27 
26 058¡27 
26 105!27 







26 323 28 







26 435 28 
25 489 28 
26 505'28 
26 5I8;28 
26 533 28 
25 548:28 
26 553 28 
26 557128 
26 569,28 
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579 i 32 
610132 
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| 41 820 
! 41 83? 
i 41 858 
• 41 867 
41 871 
































































































































43 21l i 
43 21? 
es 2 ! de Enere de 1913, 9 tZL. Año IH.-Míin. 4-15 
n 
Se : c . i i a iWtiouVii Qofák agregación 
dé- vscaaiits sicraprc'que no se t i á to cíe soc-
cioye.; i ¿ • •.i.lv.a'clas üe nueva creación, so-
lieitani, | opositólas y upa-sito ras á es-
cuelas del B .'u .uk; de Haiveiona. 
S. , jj la J.un'iá gffp'vüwj»! de Madrid 
urgentenrer/vc, relación de- maestros y maes-
tras de p¿5 y 500 pesetay (|ue h iyan a:k\úi-
rido dcicxlio á pla/.as de LODO y no hayan 
comenzado á cbrarlafe/ S?a par oposición 
6 por o!a!.:n:. r olru motivo, desde la pu-
hlicac:.'.!! del Real decreto de 25 de Fe-
brero ck IQIÍ á la Relia, expresando, ademán 
inanhre, pr.Jdo, sueldo anterior y retribu-
ciones que ínvieren aslgnutlas. 
—Se dispene vuelvan a l servicio activo 
los maeslv. 's .-•uslituídos, doña Cándida Rui/., 
do' .l.oranca ((Uradalajara) y doña Matilde 
l 'ardü, D; i : - : l 'g ioMontcro y D. José Mar-
t ín, de /d<r.ei .-¡iiado-y Iderena (Badajoz) y 
íe Hueívá , ^-pectivamentc. 
Y coritiriúan en igual s i tuación de sus-
tituíd^.-, ' i . i -María" l'ercira, doña Ramona 
López, (loñn Flácida Vidal , doña Aurelia Pa-
zos y D. Fernando Monteagudo, maestros 
del Rectorado de Santiago. 
Se suprime la primera clase de canto del 
Consérvate t i o de Música y Declamación, 
ereánde^e, en MI lugar, la plaza de profesor 
numerario de Música de Cámara , para la 
cual-se ncr.i' á £>. Tomás Bretón. 
- S,v annne-am á oposición libre las plazas 
de prefescreo de piano 5' armonía , dotadas 
0011.3.000 pesetas, y la de supernumerario, 
con 1.500, de nueva creación esta ú l t ima . 
iemados en eS e x i r a r j a r o * 
Se. conceden prórrogas-de pensiones a los 
señores signientes, que las disfrutan: 
D. Julio A. del Vayo, D. Jesús A. de Ve-
lascc/T"). Rafael Blanco, D. Luis Calandre, 
doña Martina Caiisino, doña María Doícncs 
Cebráu, I ) . Miguel Correa, doña Luisa Cru-
ces, D . Knrifjúe Epalza, I ) . Prudencio Fer-
nández, D. (umzalo (rallos, I ) . Juan Gnixé , 
Di j é s e Gudiol, D. José F . I,equcriea, don 
Am.- leo Llop-arí-, !>. Tínrique Mar t í , I ) . vSal- • 
vader M. Cuenca, I ) : Niconiedcs -íí. Mar t ín , 
1). jaimv Más, d. ña María de MaezUt, 1). Jo-
sé Mou'.iz, D. j i n n F. Morán, 1). Mari.M.o 
Nuviala, I ) . Alejandro Otero, I ) . ICnriqao 
Pacheco, 1). Luis M . Palomares, 1). Jaime 
Fodlii 1). Juan Pujol, doña María Rodrigo, 
D. íu i r ique R« Mata, D . Cárlos Rodrígm-z, 
J). José M . Sacris tán, 1). (osé Tabeada,D. Lms 
C. Hrzola, D i Cosme Vidal , T). Ciri lo Va-
llejo, D. Carlos Verger, D . Ramón Vi la -
mitjana, 1). Pablo Vi la , D . Fernando Vis-
eai, I ) . Trian l i . Bergua, I ) . Juan Cabrera, 
D. Fernando Cadalso, D. Rafael Campalaus, 
1). ¡Mariano Caro, I ) . Ignacio Casso, D. Fnn-
lio (dsbr i t , D . Vicente Cdmeno, D. León O. 
Rodrigue/., D . Julio O. Carrancio, D. José 
Camelo, D. Andrés A . l i e rnández , don 
á d u a r d b H . Pacheco, 1). Luis de Hoyos, don 
Juan L . Suárez , I ) . Juan José Mar t ín , don 
Tomás Navarro, doña María del C. P. Car-
oía, I ) . Manuel Ravenlós , I ) . Jorge Rubio1, 
D. Nicolás Salmerón, I ) . Salvador Sampere, 
I ) . Vicente Vigueira y D. Alfredo M . García 
Argüelles . 
Conn^ i l o l o a 
So envía á la Gaceta el cs.alafón de cate-
dráticos de las Escuelas de Comercio. 
—Se concede el sexto quinquenio al pro-
fesor de la de Madrid, Sr. Bergamín . 
Y se autoriza para oue cont inúe en ac-
t ivo al eatedrát ieo de la de Málaga, don 
José Carlos Bruna. 
Conscm'so de r e i n g r e s a . 
Fin la Caceta de ayer,' la Direc ción general 
de primera eirseñanza, anunciaba á reingre-
so, por té rmino de veinte días , las siguien-
tes escuelas; 
Para maestros: una de 3.000 pesetas; dos 
de 3.750 pesetas; once de 2.000; once de 
¿656 ; veint i t rés de 1.375, y ciento diez y nue-
ve do I.TOO pesetas ; total 167 plazas del es-
1 calafón. 
Para maestras: dos de 2.750 pesetas; siete 
de 2.000; once de r.650; veint idós, de 1.375 
y ciento veinte de 1.100; total 162 plazas. 
Publicado» 6 no, no so devuelven orit/inalos; ios 
; que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del neriódico. se entiende que suplican la in-
«erción G R A T I S . 
fpiilr/ROiúiii (te 
2 0 D E EKTEI íO D E 
1" w'-r"'̂ ^",̂ ^"-g-g-';::a '̂—'-'-'*'-11JJii; 
1913 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondo» público»—Intorior 4 0/0 r,t. 











» O y H, 100 y 200 » 
E n diforonles ocries •• 
Idem fin do inc« 
Idem fm próximo 
Amovtizablo 5 0/0 
Idom 4 0/0 >?•! 
O.1" B. Hipotecario Eapnfm '1 0/0. 
Obllgacione»: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdfld. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
S. Q. Azucarera do F.spafia 4 0/0. 
Unión Alcolmlcra Espafiola 6 0/0.. 
Accione»: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idom Hipotecario de Esparta 
Idem de Caftilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Cenlvnl Mciioano 
Idem Esparto! del Bío do la Plata.. 
Compañía Arrondataria do Tabacos. 
3. G. Azucarera Esparta, Preferente.5 
Idem, Ordinariag 
Idom Altos Hornos de Bilbao 
ídem Duro-Fclguora 
Unión Alcoholera Espartóla 6 0/0.. 
Idem Resinera Española 
Idom Espafiola do Explosivos 
Ayuntamiento da Madrid. 
Emp 1868Í ObiRacionos 100 ptas.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensancho 

















































































CAMBIOS SOBRE P L A Z A S , E " 7 N ! E R A S 
y París, 106,90; •feonJaw, 20,1)2; ^r i ín , ''-53.00. ; 
UÜLSA DE B AfIC£ LO; J A 
iatfrii:!- lia do nica, Ni.li?; 5 por 100 coludo, 101,75; 
Nortes; 100,75;'Alicautos, l»,05; Omisos. 27,20; An 
du.liiiH>.s, (¡0,76. 
BOLSA DE BILBAO 
Altoa Hornos, 810,00; Reainorafl, 98,00; E}xpIosi< 
vas, 250,00; iiuluslna y Comercio, 200,00; Folguo-
ras, 82,26. 
BOLSA DE PARIS 
ExU-rior 4 por 100, 91,10; Francés a por 100, 89,25; 
Nortofi Sé Eépatla, 470.00: Aiioanfes, 4:11.00; Híofin-
U), VMSM; Civ.l i t li.vonnai.s. l.(>20,00; Bancos: Na-
cional do Mcjico, 8:12,00; Londixvs y Mójico, 550,00; 
Taris, 1.717,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; OoftflMdaáo ÍIIKI.-S, 72,15; Ale-
mán :i por 10!), 77,50; Iluso 1908 5 in.r 100, 10:1,75; 
JaponÓM 190íi 101,25; I nisuay 8 1/2 poi: 100, 76j6S; 
BOLSA DE MEJICO 
Banoós:. fíaoiona! .I<> Stójioo, H52,00; lx;iuli\>-; y 
Méjiío, 220,00: Central Mojibáno, 151,01». 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Bainoo do la Provino», 171,00; Bónóá liip. 0 por 
lOp, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: do Chilo, 210,00; Español d.- Gkilo, 110,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Informáoió'n do la Casa SantiaKo Undnreda, VOQ* 
tura do la Vega. 10-18. Madrid.) 
Toiesrama del 'LO de Knoro do 1!)13. 
Cierre Cierro de 
anterior. ayer. 
Dicicinbro y Eiici 
Enero y Febrottk 
Febrero y Mai/.o. 








Venta do ayor on Iiiveri>(>ol, 6.000 balas. 
OFOSICIOIÍTEIS 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tírele actuaron cinco opositorc-M, no 
resultaiulo áingtttlO de ellos apiahiido. 
Para ninñana, 22 del corriente, se convoca 
á los opositores, áe^dé el n ínn . 251 al 900 
inclusive-. 
rOR TELÍGRAFO 
L a d l n a e ^ S t a . 
LON ' l iKKS 20. 10,30. 
una c.iuU-ra de p i n i n a cxisLcute cu 
las r r i r . m í i s del Cabo (Alr ica) , explotada 
por ama Compañía holandesa, que tu ne con-
tratados para el servieio niuehos negros y 
alg.mioa eÚKÍpeOB, se ha jp«>4uGÍdo hi e.xido-
siO»n de una caja de din imita, preparada 
para la construcción de barrenos. 
A eonseeiimeia del heeho, m u ñ e r o n en 
el acto 27 iudígeiias y dos europeos. 
L a s p l a n l a o i o n e » d a a l c o r n a q u e » . 
l i K U U N 20. 8,55. 
vScf ún la Gacela de Colonia, la Socic l id 
industria! alemana Ilageiibeck, estA haeiru-
do estudios prácticos en el Alnca Sudocci-
dental, para la plantación y conservación de 
los aleoi noepics. 
l.os primeros viveros formados l icúen por 
base semillas llevadas á aípiellas latitudes 
desde Sevilta y .Siiitgartt . 
REDUCCIÓN DEL TIEMPO 
DE SERVICIO EN FILAS 
La Gacela de ayer publica una Real orden 
referenU.' á los bciulicios que la vigente ley 
flé Reclutamiento concede para la reducción 
del tiempo de servicio eu filas, cuya parte 
dispositiva dice así : 
«Hl Rey (q. D . g . ) , de acuerdo con el 
Consejo de ministros, y teniendo en cuenta 
(pie si bien en el año anterior se concedieron 
prórrogas para que los interesados pudieran 
.uoovrso á aquellos beneficios, lo motivó el 
que niuehos de ellos no habían ingresado 
eu el plazo prevenido las cantidades corres-
pon.lientes, por ignorar, dado el escaso tiem-
po que llevaba la ley en vigor, los derechos 
(pie les concedía, se ha servido resolver pa-
ra general conocimiento que, en vi r tud de 
lo,; preceptos indiculcs v de lo inf,,,-, 
aerea-del particular por la übmisióii: 
mauente del Consejo de listado, el in, 
de las cantidades para la reducción deitU» 
po del servicio en filas deben el'ecluarlG l'11 
interesados antes del tercer (iumiiio0 ^ Jf* 
biero del año del alistamiento, día cu 0i e.'' 
con arreglo al ar t ículo ().] de la ley teiul"^ 
lugar el sorteo, advir t iéndoles que por j i l l l 
g ú u motivo, sea cual fuere, se ampliará ' " ' 
lo sucesivo el plazo phra acoj^ets ] ^ 
nefieios de reducción del servicio en lilas ^ 
que por lo tanto no los podrán disfH.} ^ 
los (pie no ingresen las cantidades cotwSS 
pondientcs antes del citado sorteo.» 
E L " C U A R T E T O E S P A M Q L " 
C O N C I E R T O J I U S I C A L 
Hoy, á las seis de la tarde, dará un C01. 
cierto el laureado Cuarteto b.spiñol en (.)" 
salón de audiciones del editor de música dop 
Ildefonso Alier (plaza del l 'ríneipe Aifo,,. 
so, 10). 
Fonuaii el Cuarteto Kspañol los señores 
D . Abelardo Corvino (primer violín), , 1 ^ . 
Francisco Cano (segundo viol ín) , D, 1 
que Alcoba (viola) y D . Domingo T;i i 
bull (violoncello). 
He aquí el programa del eoneierto: 
l'r'nnera parte. 
Suile Leonesa, de Rogelio Vi l lar . 
I . Andante, allegro agí ta lo . I I . Andante 
molto apassionato. I I I . Allegietto sclierzan' 
do. I V . Allegro molto. 
Segunda parle. 
Cuarteto en la menor, de Rogelio Villar. 
I . Andante, .allegro agitato. I I . Adagii 
(elogia). I I I . Allegretto molto (danza s:>\nx 
u n tema popular leonés) . I V . Allegro molto 
apassionato. 
Imprenta y e s t e r e o t i p i a de E L D E S A T E 
2 , PASAIF. DE LA AL11AMBRA, 2. 
A T I V A S 
Santos y cultos i'e ! > 
Martes I.a Onu-ión úo ¡tuic 
tro Soíior Jesiicj'isto ftó el 11:: 
lo do los Olivos.- Santos l ' i 
maso. Augurio y F.nlogio, n.'. 
tiros; S.iii E.ni.riuiia, couk: 
y Síiiiía Ibis, virgenry 'ínár'.--' 
* 
La hrísa y oficio (fivino i 
do la Orai ii'.M do Nuestro i" 
ñ « Jcsacri.-t'̂ . con rito di:--
mayor y c.-lor oncarnado. 
San ndofonso (Cuarenta 1: 
ras).--Pr'ncii-ia la novena á • 
titular: á las diez, misa sol. 
no,, y 'por la íanlo. á las ciñe 
«stación, Ihosáno y fcrmón. 
Iglesia ,do San Vio^nk'. 
Paá!.—K:i-'!:> on lir-ncr de. 
Oración de Nuestro Smor't'n 
Huci-to: á la?; diez, ir.isT s i 
nb, y por la tarde, á.Ias tves 
nedia, exposición do Su Dlvft 
Majestad, sermón y reservp. 
Capilla del AYO Marra ('A' 
tbj¿¡ 14).-A la.s dnfce^nnsa • 
«nda y sam<> rosario, y á 1 
lloco, comida á 40 mujeres 
L'res. • • .-• 
iglesia do •Tcsús.—-Contim' 
4a novena á ¡a Sagrada Eau 
BC 
IBcdigkx̂ as del Corpus CIli*ii 
Idem la do Nuosíra Sttfiétin 
Tribiih'.cioncs y Paz l:r 
wor. 
Saiitiago.- 'iVrmina la nov 
pa>' á la IVaía María Ana <' 
Jesús, predicando, por la ta. 
de, á las cinco, D. Manue. 
l'ribe. 
Adrvvn» ¡ón nooturhá;—Turno: 
an Marcoí, evangelista. 
(Este periódico sa publica con 
censura e c h c i í s t i c a . ) 
BOLSA DEL TRABHP 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N MA-
C U L A D », fAfocha, 18). 
M A D R I D . 
El linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituj^ente á base de hierro. 
ítianih e i i fánptápiítííB y ds'B^gieiPB^s, á paseras & el fpasco. 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Nonrasténicosü ¡Nerviosos! no olvidar que existe este A n t s a i e s r v ü o s o de prepa-
ración cientíñea tan esmerada, conocida y fácil do tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
l & e i á t e esi f á t r i ^ i t c t a á y d r o g - B i c a - i a s , ú 4 p e s e t a s e a j a . 
La enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfecían. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e s a í a eai l & r a É & é t a s y d r o g - a a e r í a s , á p e s e t a s l 9 5 l > e a j a . 
Depositarios por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Podrid. 
'í•i'J.»-»̂ arf.̂ ^ < 
Sclicitan trabajo. 
(In malriinonio sin Lijos, do-
x̂ a una perlería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
3o pintor y varios peones suel-
tos de al bañil. 
Montera, 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8. Sr. C o f i a d o 
G Q m V E N T A DE FiHO&S EN M R i D Y PiMiHOí&S 
Rlx S POPv 100 A H Ü ñ l i E H J V I H D ^ I D 
BC8ED1TBBBS TBLLEBES M OSGaitOf 
¡ATENCIÓN! | 
amueblar vac-slras casas y reno-
var e l mobiliario ant iguo por otro 
moderno. Visitad Menajo Mo-
derno, Casa do JCKÚ.-, Bolsa, 10, 
i0, y encontraréis ventajas de 
'os d e m á s esiablociraiontos. 
Compra venta y «ilquiler. Bol-
sa, 10. .1 . ° , Madrid. 
Ezpoz y Miiia. i{, Madrid 
Sirve á provincias y extranje-
ro billetes do todos loe sorloos, 
aílnimislvadoia 1 
Josefa Serrano Calderón. 
¿•ARA B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20. duplicado. 
Apartado 171i Madrid. 
0 
cómoda y barata por 
petróleo. C a l e n t a d o -
r e s do todos sistemas. 
Precios fijos baratos . 
U t e n s i l i c s de cocina 
irrompiblus. B a t e r í a s 
completas, á 58 pese-
tas. Anticua Casa Mare 
B'írB» Plaza de ILn'rado-
NB, 12. Esquina á San 
EKfiipe Xeri. (Ojo.) 
U n k a m e n f ® M A R I N 
P a r a a n u n t e i o . s , y 
A d i i i i n i s i r a e i o n <í 
e s t e ] j»er io í i i éo . 
4 Y ® 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspontíaiiGla: VISENTE TENA, eseaitor. Valoacia, 
8 PESETAS KILO 
•;Iír. í!f3>UV*. V . u n a , 14, Ma<>ld 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QÜINTIN RÜIZ DE QA 
E S P A Ñ A 
Venta urgente do una magnífica dehesa cíe Labor, 
«lavar, entre .S«-vllia y Cóniobn, próxima á estación, 
de grandes rendimion¡os y abundante en aguas. Des-
pacho Especial de Compra Yeuta é hipoífeoa de fincas. 
'í'otnAn, so, de 10 á 1 y de 4 á 7.—MAF>SSII> 
• ÍÍES?; »••»«•• >•:'->* ^mmk MÉ̂ < • 
WlíT O R IA 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os vals á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A & B T O S j 3 5 . - S u c u r s a i i R E T E S , 2 9 . 
" T o l ó f o x x o 3.--a 53 22. 
Llaiaamoa la aten-
ción sobre eale nuoyo 
reloj, quu seguramen-
te será nprooiado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa 
ber Ja hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gno con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas, eto. 
Este nuevo reloj tie-j 
na en s u esfera y ma-' 
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine 
raí atí8cuu;ür¡a nace 
algunos años y que 
hoy ynle 2» millones 
lista esencia especiulíshna para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CCA-
V1LEÑO y las iniciales de Ta casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que uo con-
serven intacto este precinto. 
i m a r í t i m a d e c o r r e o s 
PARA l l O JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAI1, ETC., ETC. 
OBiiilbus á las estaciones 
Por bü s e r v i c i o p a r a u n a sola f a m i l i a y un solo d o m i o i l i o . 
hasta s e : » p e r s o n a s y 100 k i l o g r a m o s de equipaje , á las esta-
c iones .¡el N o r t e y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , i ros pesetas. 
AVISO 
In tere sa á l o s q u o v i a j a n no c o n f u n d i r e l despacho que tia-
es tablec ido esta C a s a o n l;i c a l l e de A l c a l á , n u m . 18, S r . G a -
rrquBto, con e l dosp:ieho de las O o m p a ñ í a a , p o r e m o n i r a r s e 
g r a n d e s venta jas e n ol s e r v i c i o . 
Avisos : A l c a l á . 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínQma cantidad, 
sobre l:i8 horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perleot-mienfe í « i 
bor, g do noche. Ver 
osie reloj en la obscu-
ridad es verdadora-
monto una maravilla.1 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes1 
para adquirir este reloj. 
Ptas 
En caja níquel con buena máquina garaníizadíi, caja 
rnoda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . ' . . ' ! ! ' . 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 45] 
l i n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
LEGÍTIMAS I N G L E S A S 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
E Z P O S Y 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desin lección, camas de hierro hospital 
ei k ¡ i o aproximada.iri100' mQ̂ n * alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
mente, y d^pués deld0 ios• pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
muchos esfuor/.os y aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
- con la tierra ó buque i o d o eS v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11, Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . fl. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M l » " C r l l l B A S u T A K 
2S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que aon ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la ¥&ú&wmmón C a t é i i c o -
« j r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C f r c u i o C a 
t ó i i c o , P a i e n o i a . 
V E R S A R 
Ofertas, y demanÉs 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos e n v í e n , re-
dactadas en forma breve, s in 
exigir n:ás pago que el de diez 
c é n t i m o s por inserc ión , que se-
rán aplicados a satisfacer los da-
rochos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodíst ico. ) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N macRlro. sin titulo, se 
jdnfóoe para colegio católico * 
leccionoa A domicilio, familiat. 
(•¡itóliona Pocas pretonsioneo: 
lista do Corroos, postal uúm»-
r.- l i . 604.3ÍJ8. 
C A B A L L E R O intnojoráble^ 
itfol-oñciafl, con práctica desde 
;"\VP, d»» fíorvicio cu oasoe gran-
el CH, so ofroco para cosa aná-
loga, conKorproría 6 administra-
oíótt. ítofet-éucifts: DUQUO da 
í / i>^ .5 / .7, 2,', i^ui^ft. 
SACEnDOrE graduado, con 
mucha práctica, da loccioueb 
do primera y segunda «nseftii.-
z:\ á domicilio, llazón, Príncii^e, 
principal. 
L E C C I O N E S do jiiano. pin-
tura y labores, á domicilio ó 
tn casa. Fucucarral. J6, 3 .° . 
derccl'" 
P E R S O N A crisliana, do «vlu-
cación y con carrera, quo hoy 
60 halla en la desgracia, puplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas reforenciaB. Ra-
zón: Fuencarral, 139. 2.'. de-
recha. 
J O V E N honrado, se ofreoo 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
i.', izquierda. 
J O V E N diez y seis afios, con 
buena letra, y escribiendo 
máquina, ofrécese para escri 
bicnte en horas noche Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos 
tal número GG2.37S. 
C O L O C A C I O N solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
tio, B. 
S E Ñ O R A francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
J O V E N so ofrece servir do-
pondienta comercio. Buenos in-
formes. Palafox, 23. Señorita 
Klvira Ciebra Oria. 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niñoe, es 
cntorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral. 162, portería. 
S E Ñ O R A portuguesa, catóh 
ca y joven, ofrécese para dama 
do oorapañla, ama do gobierno, 
para niños 6 costura. Epcriliir t 
María Osorio, San Marcos, 30 
2.* izquierda. 
M U J E R formal, hacondos<, 
eutienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en oí 
extranjero, como profesor, ca 
polián particular 6 cargo com-
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
HUERFANO diez y seis años, 
bien educado, con excolentos re-
micqcias, colocación en 
eficnlono ó casa particular, don-
do disponga dos horas diarias 
para continuar rstiullos idio-
mas. Razón en F.t. DKBATR. 
SEÑORITA católica, posoyon. 
ilfi á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mocanografín 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
cu oficina, lecciones particula-
ivs, 6 cargo análogo. 
Lista do Correos, nütn. 202. 
S A C E R DOTE ofrécese leo. 
cionee latín y cn.stelhmo, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
fcóal Olivar. 31. 3.°, derecha. 
JOVEN dioz y nuevo años, 
nnpleado en ministorio. buena 
letra, so ofrece horaa taide, 
para oficina, ttofortinoías ¡u 
mojorables. Razón: Luisa Fer-
nanda. 2",. 3.°, izquierda. 
P R O F E S O R católico acredi-
tado, so ofrece para Icccioues 
bachillerato en casa ó á domi-
lio; enseñanza especial del la-
tín. San Mairos. 22, princi-
pal. 
JOVEN do catorce años, 
buonas reforencios. oo ofreoo 
pura el comercio. Informes en 
la administración do cete pe-
riódico. 
SEÑORITA do compañía, ha-
Mando francés, so ofroco para 
acompañar por la mañana, so-
aoritas ó niñoe. Informes in-
meiorables. Tutor, 18 4» do-
vecha. 
X 
D E S E A portería licenciado 
o la Ouardia civil, casado, sin 
luios. Protón de loe UcrrerOs, 
luimcro 19.. ( ¿ j 
JOVEN, dosca~coÍwSirdo 
Pozo comedor, sabiondo obliga"*. 
3'ón pinche ú ordenanza do oli 
Una. 
JOVEN ca'ólico, buena pro 
soncia, esmerad.i educacióq 
¡l'récnw t ;-i:ult) ó ntry.o cemedor 
Buenos informas. Ra/ K I , l 'icir 
1, porkría. (42.) 
CF.ÍECEN TRABAI0 
S E N E C E S I T A sacristán, 
con tres reales diarios de háoct 
para laparoquiado Cubas ( M a 
drid). Como no tiene cosa, s» 
preferirá á quien además da/ 
música sepa oficio. Solicitu'icC 
al señor cura. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón en la Administra-
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvicn-
>, prefiriendo recién Ilegadi 
o provincias, Bolsa, 9. 3.° 
A G E N T E práctico, so olroM 
para rasa importante. Razóa: 
San Francisco do Paula 8, 1.' 
derecha. Gijón. 
H A C E N falta aprendizas par» 
gorras. Copoepcióa Jerónimo 
19. principal. 
F A L T A N aprendices do eba 
uista con buenas rofíroncias. Si 
pieforirán nuevos en el oficio 
Santa Torosa, primero, obanis 
tena. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, co*1 inmejora-
bles referencias, se ofr(>ce á fa 
milla católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario partí 
cular. Fernando do 'a Torrc.-
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advert imos á las nu-
m e r o s í s i m a s personas que nos re* 
mi tán anuncios para esta sei> 
ción que en ella solo darcmoi 
cuenta de las ofertas y deman» 
ilas de «trábalo». 
m 
ESPECTÁCULOS 
P A R A HOY 
i l K A L . - A las 8.--Debut do 
Titta Ruífo.—Don C ulis 
FSPAÑOL.-A las 9 y 
Sobrevivirso. 
PRINOESA.- A la.s 5 y ^ 
(función especial).- líeaáüclí 
de Ernwlo Vilchc-s. líl «»» 
torio del cuarto auuirillo ó JO-
vento cé.lJbre (monólogo, es-
treno). 
i OMFDIA.-A iiw ^ y xl4.~ 
Sol ico en oí mundo y 
desconocido. 
I-AUA. A las 10 {s-Micilia)-.̂  
l'-rancfort.-A las 11 
Las cacatúas ( d ^ aru>s) y 
Argentina. 
A las 0 y 1/2 (doble). L'* 
oatiias (dos actos) y 1"» 
gontina. 
CFRVAN'IES. A las 0 y l/2 
(sección vermoulh). Tranipn 
y cartón (dos ;icío« y vanfi' 
películas).—A las 9 y 3/1 (deft-
cilla). -Fortúnalo (tres CU» 
dros).-A las 11 (iloblf? • 
Tfekmpa y cailór.. 
COMICO, -A las fi y "'2 
ble).—¡frfrs hombro^ quo ™" 
Kómbrcs! .. Ules iictosl.--*,. 
las 10 y 1/2" (doblo). -Lí* 
cuatro galos (dos ÍIOUJUI-
EI^AVENTE.- -Do 1 y 1/5 i 
12 y 1/2.—Sección coiilU'Uí 
do cinematógrafo.—Toílos m 
días esliónos. -Los jnovw. y 
qoi'pingos, matinéce in'iffp"* 
con rogólos do jugiielop. 
IDEAL POldSTILO (ViHKj 
nueva, 2S).—Abierto de 10 » 
1 y de 3 á 8. l'atiiuvi.-Beo-
ción continua do cínoáia-eg™ 
fo, de 6 á 8.—Martes y Vi» 
nos, moda.—Jueves, dedicada 
á loa niños, con programé 
'•Mixciales y carrerfis de cin-
tae. -Sesión do patines, u"», 
poeola.-r-Bntrodtf con clerítfW 
& la üecoión continua do oim 
50 c tnt iu iW.-DftJ ' . tow-Pft*»'' 
